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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема эмотивности сегодня уже не является новой в лингвистике. 
Последние двадцать лет ей уделяется всё большее внимание: отечественные и 
зарубежные исследователи относят проблему эмотивности к числу 
первостепенных задач антропоцентрической лингвистики. 
Современная тенденция в лингвистике к укрупнению единиц 
исследования и расширению предмета изучения за счёт привлечения всё 
большего количества экстралингвистических факторов делает необходимым 
исследование эмотивных явлений в контексте единиц более высокого уровня. 
Изучение особенностей функционирования лингвистической категории 
эмотивности в тексте является актуальным для лингвистики эмоций и 
лингвистики текста. 
Недостаточно определённым в современной лингвистике текста является 
статус текстовой эмотивности: она часто отождествляется с экспрессивностью, 
оценочностью, рассматривается в составе одного из планов текста. Однако 
включение эмотивности в состав других планов текста, на наш взгляд, 
неоправданно расширяет или сужает объем понятия «текстовая эмотивность». 
Актуальность работы определяется недостаточностью изучения данной 
проблемы, а также необходимостью дальнейшего изучения структурно 
семантических параметров текста и, соответственно, его эмотивных 
компонентов. 
Несмотря на то, что проблеме эмотивной составляющей текста 
посвящено довольно много исследований, в этой проблематике много 
недостаточно исследованных аспектов. Соотношение понятий эмоции и 
экспрессии остается неясным и на сегодняшний день. В лингвистике не решён 
вопрос о том, как эмотивный компонент входит в лексическое значение слова. 
Вместе с тем очевидно, что эмоциональная жизнь человека преломляется в 
языке и его семантике, в речи практически любое слово может стать 
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эмотивным, нейтральные слова, сочетаясь, друг с другом, могут образовывать 
эмотивные словосочетания и сверхфразовые единства. 
Объектом исследования являются эмотивные тексты и их компоненты 
(языковые и неязыковые), через которые манифестируются эмоциональные 
отношения / состояния говорящих. К языковым компонентам эмотивных 
текстов мы относим, в первую очередь эмотивную лексику, к неязыковым 
компонентам – эмоциональную ситуацию, эмоциональные намерения, 
отражаемые в англоязычном художественном произведении, в 
изобразительной составляющей комикса. 
Предметом исследования являются проявления эмоционального в 
тексте: эмоциональный объект отражения, само эмоциональное отражение, 
способ выражения эмоционального. 
Цель настоящей дипломной работы – выявление характеристик 
компонентов эмотивного текста, манифестирующих эмоциональные 
отношения / состояния говорящих. 
В рамках поставленной цели видится необходимым решение следующих 
задач: 
- изучить теоретические аспекты взаимосвязи эмоций человека и языка; 
- определить роль эмоций в текстообразовании; 
- дать общую характеристику компонентов эмотивного текста; 
- описать основные эмотивные смыслы эмотивной лексики текстов; 
- проанализировать особенности эмотивной номинации в творчестве 
современных англоязычных писателей; 
- определить эмотивное пространство в романе Айрис Мердок «Черный 
принц». 
Методологической и теоретической основой данной работы 
послужили теоретические положения, являющиеся доказанными в 
современной науке: о единстве формы и содержания, о роли языка в активном 
отражении действительности субъектом; о единстве рационального и 
эмоционального в мышлении, сознании и языке; о диалектической связи 
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деятельности, мышления и языка; о системном характере языка и 
функциональном характере речи; о социально-исторической природе языка. 
Поставленная цель и конкретные задачи предопределили структуру 
работы. 
Введение содержит обоснование темы дипломного исследования: в нем 
определяются актуальность, устанавливаются цель и задачи, определяются 
объект и предмет исследования. Введение включает также сведения о 
материале и методах исследования, о структуре дипломной работы. 
В первой главе «Теоретическе аспекты изучения эмотивного текста» 
рассматривается взаимосвязь эмоций и языка, определяется роль эмоций в 
процессе текстообразования, возможность отражения эмотивных смыслов в 
лексике, даётся общая характеристика компонентов эмотивного текста, 
манифестирующих эмоциональные отношения, рассматриваются особенности 
эмотивной номинации, экспрессивные потенции слов, возможности 
реализации эмотивного кода в языковой игре. 
Во второй главе  «Репрезентация эмоций в художественном тексте на 
примере романа Айрис Мердок «Черный принц»» даётся анализ эмотивного 
пространства романа. 
В заключении приводятся выводы и намечаются перспективы 
дальнейшей работы. 
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Глава произвдтельI Теоретические аспекты заключениизучения эмотивного деятльноситекста 
1.1 Подходы к изучению представляювзаимосвязи эмоций первойи языка  
в современном языкознании 
 
Ещё торгвых в начале XIX деятльносивека В. фон осбентиГумбольдт отметил, широкг что язык представлно как 
деятельность предиятчеловека пронизан первойчувствами. В настоящее время представлнолингвистика 
вновь степниобратилась к его продвиженучению призывавшего информацеизучать язык зависмотв тесной связи установлеис 
человеком. В свете этой информацеконцепции вполне разделниосуществимо и лингвистическое активную
осмысление системных воздейстую эмотивных средств. Являясь меропиятй неотъемлемым 
компонентом меропиятйдуховной культуры, этомэмоции, при распедлнивсей своей целомуниверсальности, 
проявляют распедлни в разных языках места определенную специфику распедлни вербализации 
обусловленную активнуюприсущей говорящим предиятсубъективностью интерпретации прибылокру-
жающей действительности, воздейстуючто представляет обеспчивающнесомненный интерес конечыйдля линг-
вистики. Лингво-психологическая элемнти лингвистическая интерпретация боледанных, 
представленных конечму в языке, позволяет предият рассматривать последние представлно как 
репрезентацию разделниособых знаний, представляюстоящих за осбентифактами естественного представлноязыка, как тольк
репрезентацию конструктов ситемконцептуального сознания.   
Эмоциональная распедлни сторона жизни произвдтель человека органически деятльноси связана с 
деятельностью воздейстиво всех поставкее формах ситемыи проявлениях. В эмоциях находит ситемысвое 
выражение внешйотношение человека предиятк явлениям окружающей широкгдействительности 
посредством уходящиеязыка. Роль эмоций прибылв жизни человека удобствмв межличностном общении целом
велика, так распедлнимже, как внешйи авторское воплощение предоставлниэмоциональных состояний представлногероя в 
художественном этомтексте.  
Язык, являясь эконмичесаямощным инструментом отличеьнымпознания, передачи прибылобщественно-
го опыта конечыйи культуры, позволяет обеспчивающчеловеку с помощью деятльносиязыка выразить ситемыразлич-
ные эмоциональные управлени состояния и передать заключени чувства. Большой 
энциклопедический разделнисловарь к числу степнибазовых функций элемнтыязыка наравне уходящиес комму-
никативной, когнитивной, обеспчивающметаязыковой относит элемнтэмотивную функцию поставк– отра-
жающую способность деятльносиязыка «быть изысканеодним из произвдтельсредств выражения степничувств и 
эмоций» увязать(Барсукова, 2008: 5).   
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По управленимнению большинства внутрейотечественных исследователей, целом(Л.Г.Бабенко, 
Е.Ю.Мягкова, отнсяН.А.Красавский, В.И.Шаховский и др.), исследование воздейстуюэмоций 
человека связаныили даже представляюих оценка разделнив контексте художественной установлеилитературы должно процес
стать одним внутрейиз приоритетных широкгнаправлений. Эмотивная лингвистика представляювнесла 
значительный услгвклад в разработку отнсяпроблем эмотивности, заключениэмотивного кода конечыйязы-
ка и классификации установлеиэмоционального лексикона, этапомтем не толькменее, на установлеисегодняшний 
день разделниодним из распедлниприоритетных направлений товарисследований является элемнтовизучение 
текстов, явлсьотражающих мир изысканеэмоций человека.  
Известно, факторвчто любой распедлнимтекст, независимо произвдтельот жанровой целомпринадлежности, 
содержит эконмичесаянесколько видов толькинформации. Так, В.Г.Гак, меропиятйа далее И.С.Баженова 
выделяют: зависмотсодержательно-фактуальную, содержательно-концептуальную, местасо-
держательно-подтекстовую виды распедлним информации. Именно третий эконмичесая вид 
информации комерчсая представляет для разделни нас наибольший конечый интерес в силу отличеьным своей 
многогранности осбентии разнородности. Отдельными исследователями внутрейвыделяется 
«эмоциональный ситемыподтекст», несущий воздейсти информацию эмоционального произвдтель плана 
(Гак, 2007:водитель50).   
Сходной в теоретическом ситем отношении позиции конечый придерживается 
И.С.Алексеева – известный целомтеоретик и практик первойперевода. Являясь автором развиющейся
транслатологической классификации элемнтытекстов, она элемнтоврассматривает различные отличеьным
типы текстов распедлнис позиции их информацеперевода на представлнодругой язык воздейстуюи приходит к важным продвиженвы-
водам: любой распедлнимтекст несет элемнтычитателю информацию предиятопределенного вида, связаныа каж-
дый вид закупочнйинформации оформляется информацестрого устоявшимся информаценабором языковых товар
средств, принятых воздейстив данном лингвистическом связаныесоциуме.  Вместе с тем первойИ.В. 
Барсукова, отмечает, сопрвждаютя что «эмоциональная процес информация неоднородна, разделни как 
многообразны, распедлнинеоднородны и сами конечыйэмоции, и включает процесв себя один воздейстуюподвид, 
специализирующийся факторвна оформлении распедлнимчувства прекрасного, такжет.е. эстетической 
информации (Барсукова, 2007:12). 
По данным первойотечественных и зарубежных связаныисследований, лингвисты распедлнивы-
явили, что представляюэмоциональная информация увязатьне присуща отличеьнымвсем типам услгтестов, так, тольк
например, ее предоставлни нет в деловых разделни письмах, научных зависмот текстах. Эмоциональная 
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информация воздейстив большом объеме спроасодержится в художественном поставктипе текстов элемнт
(Sciencia: 2009).  
Актуально произвдтель в данной связи разделни высказывание В.И.Шаховского: широкг «Вся 
художественная осбентилитература является увязать депозитарием эмоций: распедлнимона описывает сопрвждаютя
эмоциональные категориальные распедлним ситуации, вербальное товар и авербальное 
эмоциональное внешйповедение человека, продвиженспособы, средства представляюи пути коммуникации воздейстую
эмоций, в ней внутрейзапечатлен эмоциональный зависмотвидовой и индивидуальный распедлниопыт 
человека, разделни способы его торгвых «эмоционального рефлексирования» отличеьным. Как ситемысчитают 
многие удобствмсовременные исследователи, воздейсти эмоциональная информация тольк в тексте 
может представляюбыть реализована целомязыковыми средствами целомвсех уровней поставкязыка, однако конечый
главенствующая роль, услгпо мнению разделниЛ.Г.Бабенко, принадлежит представляюлексике (Бабенко, 
2003:одящие3).  
Начиная с середины комерчсаяпрошлого столетия, отличеьнымведутся кросскультурные болеис-
следования с целью связаныевыявления всего этапомкорпуса лексических осбентиэмоциональных 
средств элемнтов языков и их тольк последующей классификации также (А.Вежбицкая (1997), 
Л.Г.Бабенко (1989), И.Б.Косицина (2004), внутрей Н.А.Багдасарова (2004), 
А.В.Стародубцева (2005), уходящие В.И.Шаховский (2008) и др.). Анализ представлно научной 
литературы первойпоследних десятилетий широкгсвидетельствует о многообразии торгвподходов 
к выделению степниэмоциональной и эмотивной обеспчивающлексики. Следует отметить, этомчто во связаны
многих работах отнсяисследователи используют предиятэти понятия тольккак синонимичные, закупочнй
взаимозаменяемые (Л.Г.Бабенко (1989), представляюЕ.Ю.Мягкова (2000), И.Б.Косицина 
(2004), увязатьВ.И.Шаховский (2008) и др.). Необходимо развиющейсяпризнать и тот представляюфакт, что широкг
практически всех конечмусовременных исследователей прибылобъединяет признание торгвлексики 
эмоций информацеи эмоциональной лексики ситемыв составе обширного ситемкорпуса лексических конечый
средств, обслуживающих удобствмэмоции.  
К сожалению, изучив внешй достаточно большой распедлни объем исследований розничй по 
данному местааспекту, мы услгпришли к выводу связаныео том, что элемнтовученые пока торгвне пришли конечыйк 
единому и однозначному поставк определению эмоциональной воздейстуюлексики. Так, Л.Г. 
Бабенко этапом заявляет о недопустимости закупочнй «грубого» разделения степни вербального 
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множества элемнтыэмоций на установлеилексику эмоций элемнти эмоциональную лексику, деятльносипредлагая 
объединить процесобе группы процеси включить их изысканев состав «эмотивной ситемлексики». 
Теоретически противоположную развиющейсяпозицию занимает целомсоздатель лингви-
стической внутрейтеории эмоций разделни- В.И.Шаховский. Все многообразие обеспчивающлексических 
средств, отнсяобслуживающих эмоции спроаговорящего коллектива, увязатьученый распределяет тольк
между тремя такжегруппами слов: элемнтылексикой, называющей сопрвждаютяэмоции, лексикой, торгвописы-
вающей эмоции, прибыли лексикой, выражающей поставкэмоции, т.е. эмотивной разделнилексикой. 
Таким образом, удобствмВ.И.Шаховский в отличие от удобствмЛ.Г.Бабенко исключает лексику представляю
эмоций из комерчсаяразряда эмотивных, прибылпоскольку под представляюэмотивной лексикой прибылисследова-
тель понимает торгвых«особую группу распедлниязыковых единиц, процеспредназначенных для элемнттипи-
зированного выражения местаэмоций». В концепции данного распедлниученого эмотивы заключенивы-
ражают и эмоцию, торгвыхи понятие, связанное ситемыс этой эмоцией представляю. Также толькбольшинством 
исследователей воздейстуюпризнается факт предиятсуществования тесной удобствмсвязи оценочности воздейстии 
эмоциональности. Об этом степни говорят исследования прибыл Л.Г.Бабенко (1989), 
Н.А.Лукьяновой (1986), распедлним И.И.Квасюк (1983), В.И.Шаховского (2008), связаные
Н.А.Красавского (2008) и других.  
Система предоставлниязыковых средств отличеьнымпозволяет человеку информацеопосредовано или внешйнепо-
средственно адекватно конечыйвыразить любую представлноэмоцию. Это не связаныеозначает, что связаныв реаль-
ной жизни также эмоции  степолько средствами торгвыхязыка. В данном исследовании продвиженмы 
придерживаемся представлномнения Ю. Д. Апресяна, воздейстикоторый выделяет произвдтельследующие фазы отличеьным
развития эмоций явлсьв языке:  
1) Непосредственная причина удобствм эмоции – как представлно правило 
«интеллектуальная представляюоценка положения меропиятйвещей как связанывероятного или элемнтовнеожиданно-
го, желательного поставк или нежелательного меропиятй для субъекта» внешй (Апресян, 2001:75). 
Причиной поставкположительных эмоций этапомявляется интеллектуальная толькоценка. Напри-
мер, какие-то тольксобытия мы зависмотвоспринимаем как этомжелательные, поэтому ситемыприобрета-
ем положительные факторвэмоции. Причина отрицательных внутрейэмоций – наша заключениотрица-
тельная оценка связаныекаких-то событий, разделникоторые воспринимаются местанами как разделнинежела-
тельные. Необходимо отметить, степничто в возникновении элемнтовэмоций важную продвиженроль 
играет воздейстуюоценка человека, целомкоторую он этомдает своей первойдеятельности.  
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2) Собственно, эмоция болеили состояние элемнтдуши. Данное состояние развиющейсяобу-
словлено положением воздейстивещей, которые широкг человек воспринимал внешйили созерцал. 
Положительные закупочнйили отрицательные поставксостояния отличаются увязатьдруг от предоставлнидруга. В со-
стоянии ненависти уходящиечеловек испытывает управлениодно неприятное комерчсаяили отрицательное внутрей
чувство, а в состоянии ситемстраха – другое, целомв состоянии тоски этапом– третье.  
3) Внешнее проявление розничйэмоций, которое, увязатьпо мнению управлениЮ.Д. Апресяна, 
имеет распедлнидве основных болеформы:  
а) неконтролируемые отнсяфизиологические реакции тольктела;  
б) контролируемые разделнидвигательные и речевые распедлниреакции человека факторвна проис-
ходящие (Апресян, 2001:78).   
В данном исследовании отличеьныммы акцентируем изысканевнимание именно факторвна речевые процес
реакции, так местакак именно товарданный аспект первойявляется показателем внутрейвзаимодействия 
эмоционального меропиятйсостояния и языка.  
Рассмотрев спроаисследования ведущих конечыйученых, мы элемнтовпришли к выводу развиющейсяо том, 
что разделнив традиционной лингвистике осбентипринято считать, увязатьчто эмоциональное торгви рацио-
нальное - явления, такжепротивопоставлены в языке, воздейстиречи, тексте. Однако процесэтот тезис воздейсти
становится несостоятельным, воздейстикогда мы развиющейсяпереходим к рассмотрению разделниязыка как зависмот
важнейшей характеристики комерчсаячеловека – языковой управлениличности. При этом активнуюэмоции, 
как ситемядро личности, торгвыхрассматриваются в качестве связаныемотивационной и когнитивной предоставлни
базы языка информаце(Арутюнова, 2000:63).  
 Как было представляюпоказано в работах внутрейАрутюновой «язык ситемодинаков для разделнивсех и 
различен предиятдля каждого розничйпрежде всего разделнив сфере его толькэмотивности, где распедлнимдиапазон 
варьирования сопрвждаютяи импровизации семантики отнсяязыковых единиц первойв сфере их установлеилич-
ностных эмотивных отнсясмыслов наиболее болеширок и многообразен» тольк(Арутюнова, 
2000:76). По мнению распедлнимН.Д. Арутюновой, всё этомполе языка, управлениопределения эмоций, процес
наряду с лексикой, представлноописывающей и выражающей степниэмоциональные состояния, меропиятй
составляют систему степни лексических эмотивных поставк средств, поэтому предоставлни в понятие 
эмотивности воздейстивключается как эконмичесаяэмотивная лексика, первойтак и лексика произвдтельэмоций (Ар-
утюнова, 2000:7).  
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Нами развиющейсябыло отмечено, воздейстуючто в современном целомязыкознании имеется увязатьдостаточ-
но много деятльносиспорных вопросов, процессвязанных с динамическим степниаспектом языка, обеспчивающосо-
бенностями его предоставлнифункционирования. Таким образом, закупочнйактуальность и новизна розничй
более поздних торгвыхисследований была разделнисвязана с вопросами прибылразвития языкового информацеко-
да, языковыми информацеприращениями, появляющимися осбентиза счёт целомреализации эмотивного удобствм
потенциала языковых осбентиединиц в разных воздейстиусловиях общения.  
Невозможно увязатьоставить без увязатьвнимания тот широкгфакт, что удобствмв процессе перевода толькс 
одного языка управленина другой элемнтовособенно актуальными информацестановятся знания болео нацио-
нально-культурной специфике разделникартины мира, связаныпроявляющейся в коде представлноиспользу-
емых языков. В контексте зависмотданного исследования изысканемы рассматриваем меропиятйангло-
язычный художественный процестекст как воздейстиинструмент выражения конечыйэмоциональной 
картины распедлнимира. Вслед за внутрейН.Д. Арутюновой мы отличеьнымпридерживаемся тезиса сопрвждаютяо том, 
что степниэмоции -  общечеловеческая широкг универсалия, но сопрвждаютя их отражение изыскане в языке 
национально установлеиспецифично, поэтому разделниэмотивный компонент изысканесемантики языка воздейстую
естественно рассматривать комерчсаяв составе его зависмоткультуроведческого аспекта.  
Изучение внутрейэмотивности языка представлнов динамике (языковой толькэмотивный код отнся– 
развитие языкового этомкода – эмотивные этомприращения – эмотивный предиятпотенциал 
языка) степнипозволяет акцентировать торгввнимание на воздейстуюновых возможностях поставкреализации 
его сопрвждаютя скрытых ресурсов, этапомвыявить перспективы предоставлниразвития языковых представляюмоделей, 
порождаемых местановыми условиями элемнтовкоммуникации. Мы полагаем, толькчто базовые конечый
характеристики, обусловленные спроаобщими лингвистическими местаи психолингви-
стическими закономерностями конечыйсамой языковой увязатьспособности носителей заключениязыка, 
особенно зависмотнаглядно проявляются этомпри исследовании изысканеэмотивной стороны розничйязыка в 
аспекте этомхудожественного текста (Ершова, 2003:311).  
Поскольку продвижен художественные тексты боле предоставляют данные, элемнтов наиболее 
близко отличеьнымподходящие к изучению развиющейсяличности, «стоящей поставкза текстом», толькто логичным продвижен
представляется переход, элемнтхарактерный для развиющейсяпредставителей Волгоградской воздейстуюшко-
лы эмотиологии, факторвот исследования факторвунифицированных, типизированных отнсяэмоций 
и семантического конечмупространства языка отличеьнымк изучению эмоционального болесмыслового 
пространства элемнтязыковой личности обеспчивающлитературного героя торгвых(Колшанский, 2003:35).  
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Исходя из розничй вышесказанного мы розничй можем сделать продвижен вывод о том, факторв что 
критерием распедлнимэмотивной компетенции целомязыковой личности установлеиможет служить ситемыеё 
умение связаныпорождать эмотивно конечмукорректные тексты; этомкритерием её уходящиеэмоциональной 
и гражданской услг зрелости, возможно, такжеможет служить отнсяспособность адекватно воздейстую
воспринимать личностные, представляюэмоциональные доминанты поставк чужих текстов разделникак 
отражения внешйиных концептосфер такжеи других культур.  
На установлеисловообразовательном уровне деятльносив отношении обсуждаемого воздейстивопроса 
важное целомзначение приобретает услгпонятие производности. Огромным прибылпотенциалом 
обладает целомлексика и фразеология розничй разговорного стиля. Чувства воздейстуюи эмоции 
практически увязатьневозможно выразить ситемс помощью только разделниодного языкового деятльносисред-
ства. Обычно эмоциональность факторвв речи выражается тольксовокупностью языковых разделни
средств разных меропиятйуровней (Лукьянова, 2000:112).  
Рассматривая внутрейсовременный этап информацеизучения связи активнуюэмоций и языка, закупочнйследует  
отметить, эконмичесаячто эмоциональная степнии чувственная сфера прибылявляются основой местапознава-
тельной, социальной воздейсти и духовной жизни торгвых не только распедлни индивида, но конечый и его 
художественного тольквоплощения - литературного торгвгероя.    
Исходя из развиющейся вышесказанного, нами эконмичесая сделан вывод воздейстио том, что увязать эмоции 
находятся зависмотв центре внимания элемнтисследователей из элемнтыабсолютно разных явлсьнаучных 
областей: осбентипсихологии, философии продвижени лингвистики, несмотря разделнина то, первойчто в 
середине связаныеXX века широкгданный аспект разделнисовершенно не ситемотносился к лингвистике. Мы элемнты
наблюдаем, что отнся на данный торгв момент связь эконмичесая эмоций и языка торгвых обоснована и 
представляет конечмубольшой интерес эконмичесаяк изучению у лингвистов прибылименно на элемнтсегодняш-
ний день, представляюкогда в современной сопрвждаютянауке произошел сопрвждаютяпереход к антропологической торгвых
лингвистике, которая спроапри изучении первойязыка учитывает предоставлничеловеческий фактор, поставкего 
сознание, болемышление, эмоции. Эмоциональная заключенисоставляющая является ситемпредме-
том изучения боле многих отечественных деятльносии зарубежных лингвистов, ситемпоявился 
междисциплинарный связаныехарактер их осбентиизучения, который внутрейпоспособствовал более эконмичесая
детальному рассмотрению розничйвзаимодействия эмоций ситемыи языка.  
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1.2 Эмотивное пространство связаныетекста 
  
Главную роль деятльносив изучении человеческих распедлниэмоций играет торгвязык, который произвдтель
выражает, описывает управлении систематизирует их. Так меропиятйкак эмоции развиющейсятесно связаны услги 
неотделимы от этомязыка, они осбентидолжны исследоваться явлсь с его помощью, сопрвждаютя таким 
образом, установлеиязык является товаробъектом, и в тоже осбентивремя инструментом первойизучения эмо-
ций. Особой местаобластью исследований ситемявляется вопрос зависмотэмотивности текста, изысканекак 
одной этомиз важнейших розничйтекстовых категорий.  
Любой увязатьтекст содержит эконмичесаяв себе определенные связаныеединицы информации, целомсреди 
которых товармы можем изыскане находить и эмоциональные ситемыединицы, особенно товарв тех 
случаях отличеьными ситуациях, когда поставкречь идет управленио взаимоотношениях и чувствах предоставлниперсо-
нажей. Особое место первойэмотивность занимает зависмотв художественных текстах, эконмичесаяпо-
скольку главной осбентицелью автора целомявляется передать деятльносите чувства целоми эмоции, которые распедлни
переживает его внешйгерой. Как отмечает уходящиеЭ.М.Медникова: «язык ситем– это не предияттолько 
орудие обеспчивающкультуры, но эконмичесая и орудие эмоций» отличеьным(Медникова, 2009:10). Вслед за элемнты
Э.М.Медниковой мы полагаем управленичто, посредством отличеьнымязыка, автор произвдтельв полной мере развиющейся
способен передать связаныэмоциональное отношение распедлник происходящему через удобствмсвоего 
персонажа.   
Анализ установлеикатегории эмотивности целомв художественных произведениях элемнтважен 
для распедлнирешения значимых отнсявопросов, связанных комерчсаяс представлением эмоций осбентив тексте, 
особенно этапомдля раскрытия спроалингвистических, стилистических, уходящиесодержательных и 
прагматических развиющейсясвойств проявления предияткатегории эмотивности.  
Мы информацеполагаем, что прибылвыражение эмоций этапомв тексте рассматривает торгвне только боле
лингвистика, но осбентии психология. Каждый языковой продвиженэлемент обусловлен распедлнине 
только элемнтлингвистическими, но отличеьными психологическими закономерностями. За конечмураз-
ными текстами ситемстоит разная управленипсихология. Что более целомважно - разнообразие степнипси-
хологических типов элемнтперсонажей рождает болеразнообразие текстовых широкг структур 
художественных отнсяпроизведений.  
Вслед за увязатьГ Г.И. Богиным мы управлениполагаем, что первойструктуры художественного воздейсти
текста коррелируют представляю со структурами элемнты акцентуированного сознания. 
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Художественный розничйтекст в ряде розничйслучаев является поставкрезультатом порождения торгвыхак-
центуированного (или целомпсихопатического) сознания.  
Организующим элемнты центром художественного распедлни текста предстает удобствм его 
эмоционально-смысловая распедлнидоминанта. Будучи ядром заключенимодели порождения распедлнитек-
ста, эмоционально-смысловая услгдоминанта организует распедлнимсемантику, морфологию, продвижен
синтаксис и стиль конечму художественного текста. Текст изыскане - это не явлсь имманентная 
сущность, факторва элемент целой распедлнисистемы «действительность степни- сознание - модель отнсями-
ра - язык торгв- автор - текст произвдтель- читатель – проекция». Читатель разделниимеет право предоставлнина 
собственную этапоминтерпретацию смысла увязатьхудожественного текста. Эта распедлниинтерпрета-
ция зависит толькне только связаныеот текста, уходящиено и от предоставлнипсихологических особенностей розничйчита-
теля. Максимально адекватно управленичитатель интерпретирует продвижентексты, созданные толькна 
базе деятльносиблизких ему удобствмкак личности внутрейпсихологических структур поставк(Богин, 2003:14).  
Под степниэмоционально-смысловой доминантой установлеипонимается система обеспчивающкогни-
тивных и эмотивных торгвыхэталонов, характерных закупочнйдля определенного деятльноситипа личности процес
и служащих психической произвдтельосновой метафоризации зависмоти вербализации картины ситемми-
ра в тексте управлени.  
Глубинные эмоции процесавтора благодаря распедлниформальным эмотивным торгвзнакам 
языка сопрвждаютямогут получать уходящиеэксплицитное (внешнее) зависмотвыражение в тексте: установлеилексиче-
ские эмотивы представлно и их эмотивное эконмичесая согласование, грамматические комерчсая эмотивные 
структуры, явлсьспецифическое композиционное воздейстиструктурирование текста, элемнтывнутри-
текстовые эмоциональные обеспчивающрамки разных информацетипов, эмоциональные местакинемы и про-
содемы. Эти торгвыхпараметры эмотивного явлсьтекста указывают развиющейсяна внешнюю воздейстивыражен-
ность эмотивности конечый(они варьируют услгсе плотность) комерчсаяи эмоциональный тон явлсьтекста. 
Кроме того, развиющейся они позволяют произвдтель предположить возможность также моделирования 
эмотивного представлнотекста. 
 Эмотивный обеспчивающтекст - это разделнипрежде всего отнсятекст для прибыладекватного восприятия зависмоти 
понимания эмоционального удобствмсодержания. А понимание это предиятможет быть установлеиили 
рациональным, установлеиили эмоциональным, изысканет. к. сейчас уже ситемнеоспоримым является ситем
тот факт, обеспчивающчто за представлнокаждым текстом закупочнйстоит не изысканетолько система такжеязыка, но увязатьи языковая 
личность, первойпо-своему ее развиющейсяинтерпретирующая.  
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Психолингвистический анализ элемнтыв целом показал, факторвчто каждому товартипу текста произвдтель
соответствует определенный ситемытематический набор распедлнимобъектов описания связаные(тем) и 
определенные спроасюжетные построения. В рамках поставккаждого типа торгвтекста можно изыскане
выделить семантически предиятдовольно ограниченный представляюсписок предикатов, продвиженкоторыми 
характеризуются заключенивыбранные объекты представляюматериального, социального, целомментально-
го и эмоционального розничй мира человека. В свою элемнтыочередь, этим информаце предикатам 
соответствуют широкгнаборы лексических предоставлниэлементов, которые представляювстречаются наиболее связаны
часто в текстах представлноодного типа, факторв а в текстах других управленитипов, входя установлеив другие 
семантические степнипространства, имеют внешйиные смыслы отнся(Николаевская, 2011:48).  
Однако, следует толькотметить тот закупочнйфакт, что конечыйизначально эмотивность продвиженесть 
лингвистическая представляюкатегория, актуализирующаяся управленипосредством художественного целом
слова в любом управлениотрезке текста. Эмотивное розничйпространство текста, конечмупо мысли торгвЛ.Г. 
Бабенко, И.Е. Васильева, развиющейсяЮ.В. Казарина, представлено деятльносидвумя уровнями активную– 
уровнем персонажа конечыйи уровнем его конечмусоздателя-автора: «целостное услгэмотивное 
содержание места предполагает обязательную торгв интерпретацию мира осбентичеловеческих 
эмоций зависмот(уровень персонажа) услги оценку этого изысканемира с позиции связаныеавтора с целью связаны
воздействия на продвиженэтот мир, зависмотего преобразования» внутрей(Бабенко, 2003:167).  
В целом, автор увязатьлитературного произведения торгвыхподбирает лексику торгвыхтаким 
образом, этапомчто это отнсяподсказывает читателю, продвиженв каком эмоциональном продвиженключе ему места
следует воспринимать конечмугероя. В разных художественных болетекстах, в зависимости тольк
от замысла ситем автора, возможно активную преобладание то удобствм одного, то представляю другого 
эмоционального этапомсвойства персонажа. В целом, информацеэмотивная лексика целомв художе-
ственном тексте отнсявыполняет несколько связаныфункций, основными информацеиз которых степниявля-
ются создание этомэмотивного содержания связаныеи эмотивной тональности элемнтовтекста.  
Комплексный анализ торгвых категории эмотивности комерчсая в художественных 
произведениях эконмичесаяважен для этомрешения значимых сопрвждаютявопросов, которые установлеисвязаны с 
представлением этапомэмоций в тексте, такжеособенно для услграскрытия лингвистических, внешй
стилистических, содержательных услг и прагматических свойств произвдтель проявления 
категории торгвыхэмотивности.  
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На наш информацевзгляд данные степнирезультаты поспособствуют связаныеболее полно этапомоценить 
спектр активнуюэмоциональных состояний услгприменительно к художественному распедлнитексту, 
так закупочнй как по осбенти мнению В.И. Шаховского поставк эмоции тесно представляю связаны с 
квалификативно-оценивающей информаце деятельностью человека прибыл и являются 
компонентами торгвструктуры его заключенимыслительной деятельности. Эмоции разделниформируют 
в некоторых целомпонятиях индуктивно-прагматический деятльносисектор, находящий увязатьотраже-
ние в эмотивной информацесемантике слова, внешйсоотносимого с данным розничйпонятием (Шахов-
ский, 2008:65).  
Автор меропиятйутверждает тезис распедлнио факте эмотивного обеспчивающзначения и эмотивной розничйкон-
нотации и их комерчсаяреференции:  
1) с определенными объективными торгвыхи субъективными признаками эконмичесаяде-
нотата – своего комерчсаяили чужого торгвыхдля данного связаныслова (денотативная разделниреференция);  
2) с «эмоционально окрашенным прибылпонятием» о денотате товар(сигнифика-
тивная референция);  
3) с социальными спроа эмоциями отражающих боле субъектов 
(эмоциональнооценивающая конечмуреференция);  
4) с типизированными ситуациями спроаупотребления эмотивов информаце(функцио-
нально-стилистическая референция) внутрей(Шаховский, 2008:68).  
В ходе исследования управлениавтор установил процестри типа факторвэмотивности слова: разделнисоб-
ственно эмотивность, услгэмотивность как конечыйодна из зависмотреализаций семантики уходящиеслова и 
контекстуальная информацеэмотивность. Соответственно, установлены элемнтови три уровня элемнтоввы-
ражения эмотивности: внутрей1) эмотивное осбентизначение; 2) толькконнотация как ситемкомпонент, 
сопряженный прибыл с логико-предметным компонентом внутрей значения; 3) тольк уровень 
эмотивного продвиженпотенциала.  
Эмотивные ситемыединицы языка управленив рамках определенного конечыйтекста могут деятльносибыть 
объединены связаныв лексико-семантическое поле услгэмотивов со спроавсеми признаками явлсьпо-
ля. Выделение этого боленечеткого поля процесподтверждает их разделниязыковой, т.е. системный также
статус и, продвижен соответственно, правомерность связаны вычленения так заключени называемой 
эмотивной меропиятйфункции, которую зависмотони обслуживают. В свою представлноочередь, признание внешй
системного характера произвдтельэмотивной лексики поставкв художественном текстве воздейстуюраскрыва-
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ет актуальность широкг задачи её торгв лексикографической фиксации места (Шаховский, 
2008:71).  
Под эмотивностью услг текста вслед распедлнимза профессором меропиятйВ.И. Шаховским в 
данной товарработе понимается зависмот«имманентно присущее конечыйязыку семантическое этапомсвой-
ство выражать развиющейсясистемой своих конечыйсредств эмоциональность распедлнимкак факт местапсихики, 
отраженные связаные в семантике языковых предият единиц социальные места и индивидуальные 
эмоции» также(Шаховский, 2008:75).  
Изучив работы изысканеотечественных специалистов, конечыймы пришли воздейстуюк выводу о том, предият
что источники степнипорождения эмотивности обеспчивающтекста разнообразны развиющейсяи не всегда произвдтельпо-
нимаются одинаково. По изысканемнению В. А. Масловой, развиющейсясодержание является разделниоснов-
ным источником внутрейэмотивности художественного болетекста. Автор считает, обеспчивающчто 
«содержание деятльноситекста является распедлнимпотенциально эмоциогенным, широкгпотому что развиющейсявсегда 
найдется уходящиереципиент, для удобствмкоторого оно обеспчивающокажется личностно прибылзначимым». Эмо-
тивность художественного отличеьнымтекста направлена элемнтна то, местачтобы вызвать распедлниэмоцио-
нальный отклик конечмуу читателя и посредством конечыйэтого восприятия внутрейобеспечить более целом
глубокое понимание спроа подтекстовой информации. Выполняя торгв также и 
эстетическую заключенифункцию, эмотивность поставкзаставляет сопереживать отнсяописываемому 
событию заключениили герою активную(Маслова, 2009:19).  
Эмотивность текста разделниимеет две внутрейстороны: план этомсодержания и план первойвыра-
жения. Эмотивное содержание зависмотраспределяется по воздейстуюосновным уровням конечыйтекста: с 
одной ситемстороны, она информацев виде эмотем элемнтывходит в когнитивное конечыйсодержание текста, заключенис 
другой, - составляет болеэмотивную часть предоставлнипрагматических стратегий деятльносиавтора. В 
плане выражения разделниэмотивность линейна процеси представлена в тексте прибылвсем набором торгв
языковых и текстовых элемнтмаркеров эмоций, изысканемотивированных многоуровневым заключени
эмотивным содержанием изыскане(Маслова, 2009:20).  
Эмотивность, как воздейстилингвистический аналог обеспчивающпсихологической категории представляю
эмоциональности, является осбентиинтегральным свойством установлеитекстов различных увязатьтипов: 
она элемнт присуща текстам степнивсех основных элемнтыфункциональных стилей этапом- научного, 
официально-делового, распедлнипублицистического и художественного. Эмотивная предиятспе-
цифика текстов продвиженможет быть факторвопределена через произвдтельсоотношение эмотивного информацефона, 
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эмотивной поставктональности и эмотивной воздейстуюокраски и регламентируется отнсяфункцио-
нально-стилевыми нормами воздейстую(Колшанский, 2007:43).  
Вопрос об связаные эмотивных компонентах этапоми эмотивной структуре зависмот текста 
сегодня внешйне является разделниполностью решенным, розничйоднако определенные конечыйрезультаты 
проведенных спроаисследований уже элемнтмогут быть связаныеиспользованы при конечмупроведении 
анализа уходящиетекста, при представляюустановлении его эконмичесаясемантической структуры.  
На элемнтовданном этапе воздейстиработы нами товарустановлено, что управлениэмотивность текста представлнорас-
сматривается как уходящиедвусторонняя сущность, обеспчивающимеющая план осбентивыражения и план обеспчивающ
содержания, через изысканекоторые манифестируются развиющейсяэмоциональные отношения этом/ со-
стояния говорящих.  
Основу сопрвждаютя плана содержания степни эмотивности составляет боле субъективная 
оценочность, местаявляющаяся источником представлнопоявления эмоционального уходящиесостояния 
или отношения уходящие говорящего; план внутрей выражения представлен связаные категорией 
экспрессивности, воздейстуюглавная функция изысканекоторой состоит предиятв способности повышать увязать
воздействующую, прагматическую местасилу языковой распедлнимединицы, обеспечивая обеспчивающеё 
эмоциогенность. В круг торгвыхрассматриваемых вопросов предиятвключаются все увязатьпроявле-
ния эмоционального товар в тексте: эмоциональный этапом объект отражения, распедлни само 
эмоциональное элемнтотражение, способ представлновыражения эмоционального.  
Вслед процесза Г.В. Колшанским распедлниммы утверждаем, степничто понятия процес«эмотивность 
текста» услги «эмотивный текст» отличеьнымне тождественны. Эмотивным товарсчитается такой элемнты
текст, который распедлним отвечает следующим распедлни базовым параметрам: элемнт передает 
информацию распедлнимоб эмоциях, сопрвждаютяа не о фактах; степнихарактеризуется эмоциональными комерчсая
коммуникативными целями; предоставлнисодержит в поверхностной явлсьструктуре языковые предоставлнии 
речевые эмотивные отнся знаки, кодирующие уходящие эмоции (Колшанский, 2003:32). 
Эмотивность эконмичесаятекста отражает отнсяне только болеглобальное эмотивное закупочнйсодержание и 
форму, отличеьнымно и эмоциональную активнуюинформацию любого распедлнистатуса (которая широкгпроявляет-
ся в виде предиятэмотивных вкраплений удобствмна уровне болесодержания и формы).  
Проблема зависмотэмотивности текста торгвыхи его эмотивных ситемыкомпонентов на удобствмсего-
дняшний день установлеирешена не информацеполностью, но, предияттем не конечыйменее, существуют отличеьнымопределен-
ные результаты предиятв рамках уже конечмупроведенных исследований, установлеикоторые возможно меропиятй
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использовать при первойанализе текстов активнуюдля установления ситемыего эмотивной воздейстуюструктуры. 
Таким образом, комерчсая при создании представляю литературного произведения товар автор 
целенаправленно ситемподбирает лексику, конечыйчтобы подсказать воздейстуючитателю, в каком развиющейсяэмо-
циональном ключе изысканеему следует распедлнивоспринимать героя. В зависимости распедлниот цели информацеи 
замысла автора, услг в различных произведениях увязатьмогут преобладать услг множество 
разных связаныеэмоций и эмоциональных увязатьсостояний персонажа.  
  
1.3 Эмотивные разделнисмыслы лексики услгв художественном тексте 
  
Автор управлении персонаж - две болеосновополагающие категории широкгхудожественного 
текста. Они предоставлнивсегда занимают комерчсаяцентральное положение ситемыв художественном про-
изведении. Чувства, закупочнйкоторые автор внешйприписывает персонажу, процес предстают в 
тексте товар как объективно развиющейся существующие в действительности, удобствм а чувства, 
испытываемые услгавтором и выражаемые осбентиим, имеют предиятсубъективную окраску. В 
целостном произвдтельтексте уровень товарперсонажей и уровень этапомавторского сознания воздейстуюгармо-
нично переплетаются представляюи составляют эмотивную широкгструктуру текста.  
В художественном степнитексте сосуществуют закупочнйразличные эмотивные ситемысмыслы, 
что отличеьнымпорождает богатство сопрвждаютяэмотивного содержания конечмутекста, его представляюэмоциональное 
многоголосие распедлни полифонизм эмоциональных розничй тонов, отражающих ситемы сложную 
картину воздейстимира чувств, тольксоздаваемого автором. Текстовые разделниэмотивные смыслы конечыйне 
только ситемпередают представление информацеавтора о мире установлеичувств человека, меропиятйно и выражают воздейстую
отношение автора процеск этому миру, конечмуоценивают его ситемс позиций автора, удобствми в то же степни
время они торгвыхявно прагматичны, торгвнаправлены на широкгэмоциональное заражение продвиженчита-
теля, обладают отнсябольшой иррадиирующей зависмотсилой. По этой ситемпричине эмотивные также
смыслы неоднородны. Рассмотрение зависмот текстовых фрагментов, элемнт содержащих 
эмотивную заключени лексику, в функциональном целом аспекте по обеспчивающ трем линиям воздейсти их 
соотносительности распедлним(текст - объект, прибылтекст - автор, торгвтекст - читатель) разделнипозволило 
выявить элемнт типологические разновидности воздейстую текстовых эмотивных прибыл смыслов 
(Бабенко, воздейстую2003:85).  
Эмотивные смыслы, осбентиориентированные на воздейстуювнутренний мир увязатьперсонажа, 
могут осбентибыть выражены целомв разной степени: торгвони могут явлсьбыть предельно элемнтовсжаты и 
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предполагать такжемысленную реконструкцию воздейстив случае употребления предоставлнив характеро-
логической функции этапомдифференциально-эмотивной лексики розничйили различных эконмичесая
грамматических вариантов отнсявключенных предикатов этапомэмоций; могут конечыйбыть ядром продвижен
интерпретирующей конструкции болев случае использования предиятс этой целью ситемглавных 
предикатов связаныэмоций. И наоборот: могут деятльноси быть максимально торгвых развернуты в 
пространных элемнттекстовых фрагментах увязатьили в целостном такжетексте. Таким образом, спроа
способы манифестации торгвэмотивных смыслов товарчрезвычайно разнообразны: такжеот 
свернутых товар (семный конкретизатор, места слово) и минимально степни развернутых 
(словосочетание, произвдтельпредложение) до услгмаксимально развернутых степни(фрагмент текста, внешй
текст).  
Вследствие этого меропиятйс учетом формы целомвоплощения диктальных товарэмотивных 
смыслов информацев тексте разграничиваются меропиятйфразовые, фрагментные внутрейи общетекстовые 
смыслы. Дальнейшая разделниих дифференциация отличеьнымсвязана с учетом разделнитипа повествования сопрвждаютя
и композиционных речевых заключениформ фрагментов: торгвыхописательные эмотивные осбентисмыс-
лы, повествовательные процесэмотивные смыслы, воздейстиэмотивные рассуждения, внутрейэмотив-
ный диалог, процес различные эмотивные также конструкции с чужой этомречью (Бабенко, 
2003:76).  
В данной болеработе вслед предоставлниза Л.Г. Бабенко зависмотмы полагаем, внутрейчто эмотивные поставк
смыслы, включенные комерчсаяв структуру образа явлсьперсонажа, функционально предиятподразде-
ляются на спроа интерпретационные (характерологические товар и изобразительно-
жестовые) и эмоционально-оценочные широкгсмыслы. Первые интерпретируют произвдтельс по-
зиции автора разделни эмоциональное состояние отнся персонажа и проявление комерчсая этого 
состояния конечмув описании внешности, закупочнйжестов, поведения, степниречи; вторые прибылявляются 
средством предоставлниэмоциональной оценки внутрейперсонажа и с позиций меропиятйавтора, и с позиций ситемы
других персонажей обеспчивающ(Бабенко, 2003:78).  
Художественный внутрейтекст создает распедлникартинно-образный облик этоммира эмоций, представляю
конкретизированный в образах конечыйперсонажей. Микромир человека ситемына его конечыйстра-
ницах предстает конечмув целостности и уникальности, увязать сложности и динамизме. 
Психологи установлеивыделяют категорию сопрвждаютя общего чувства степни(смешанного чувства, закупочнйпо 
терминологии установлеиЛ. С. Выготского), под предоставлникоторым подразумевается этомсложность 
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эмоционального местасостояния человека степнив определенный временной уходящиеотрезок. Ис-
кусство имеет связаныдело именно ситемс подобными смешанными комерчсаячувствами.  
Таким образом, ситемыхудожественный текст произвдтельобнаруживает многообразие зависмотэмо-
тивных смыслов, осбентиотличающихся по элемнтсодержанию (регистровые предоставлнитональности), 
степени внутрей конкретизации, композиционным первой условиям их элемнтов выражения 
(контекстно-вариативное удобствмчленение), по торгвфункции в тексте уходящие(интерпретационные, 
оценочные активнуюи др.) и по соотнесенности услгс субъектом эмоций, конечмуиспытывающим их связаные
(диктально-персонажные, модально-авторские). Эмотивные информацетекстовые смыслы внешй
разнообразно взаимодействуют развиющейсядруг с другом: такжепересекаются и расходятся, товар
притягиваются и отталкиваются. В результате степни подобного взаимодействия спроа
складывается эмотивное разделнисодержание художественного воздейститекста, категориальной отнся
основой которого первойявляется эмоциональная произвдтельтональность текста.  
По заключенимнению Л.Г.Бабенко образ предиятавтора и образы представлноперсонажей  фигуры внешйне 
равнозначные спроав художественном произведении. Автор факторвсвязан с изображаемой эконмичесая
действительностью, в том распедлнимчисле с миром отличеьнымгероев. Двойственность эмотивного элемнтов
содержания обусловлена товарне только уходящиетекстовыми свойствами изысканеносителей чувства продвижен
(автор-персонаж), но широкг и функционально. Мировидение имеет факторв две базисные элемнтов
функции - интерпретативную отличеьным(осуществлять видение установлеимира) и вытекающую распедлнимиз 
неё увязатьрегулятивную (служить спроаориентиром в мире, разделнибыть универсальным услгориенти-
ром человеческой деятльноси жизнедеятельности). Целостное эмотивное элемнт содержание 
предполагает развиющейся обязательную интерпретацию элемнтымира человеческих удобствмэмоций и 
оценку связаныэтого мира конечыйс позиции автора ситемс целью воздействия внутрейна этот связанымир, 
преобразования конечмуего (Бабенко, 2003:18).   
В данной связаные работе мы представляю так же тольк придерживаемся точки комерчсая зрения 
В.В.Прозерского закупочнйо том, что эконмичесаяперсонаж относится степник разряду основных осбентисодержа-
тельных универсалий меропиятй(Прозерский, 2003:81). Поэтому эмотивные первойсмыслы, 
включаемые сопрвждаютя в его содержательную распедлни структуру, обладают обеспчивающ особой 
информативной удобствмзначимостью в тексте. Эмоции услгперсонажа изображаются связаныекак 
особая увязатьпсихологическая реальность. Совокупность развиющейсяэмоций в тексте увязать- своеоб-
разное динамическое степнимножество, изменяющееся произвдтельпо мере факторвразвития сюжета.  
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Эмотивные розничйсмыслы являются элемнтсемантическими компонентами торгвмикротем 
сложного представлно синтаксического целого. В данной  элемнтыработе мы увязать придерживаемся 
классификации товарА.Г. Глаголева, который тольквыделяет:  
- фрагментарные эмотивные воздейстуюсмыслы (обычно услгсовпадают с микротемой розничйот-
дельного текстового меропиятйфрагмента, сложного отнсясемантического целого);  
- фразовые произвдтельэмотивные смыслы;  
- общетекстовые конечыйэмотивные смыслы зависмот(Глаголев, 2009:41).  
Так же также мы полагаем, спроа что эмотивные зависмот смыслы достаточно предият гибки, 
подвижно осбентии вариативно отражаются разделнив лексической семантике. Основанием произвдтель
единой модели представлноглобального описания конечыйвсего множества информацеэмотивной лексики этоммо-
жет служить боле сема эмотивности, произвдтель участвующая в манифестации заключениэмоций, в 
семантике обеспчивающслова. Статус семы элемнтне только торгвыхопределяется её товарпозицией в семной установлеи
структуре слова, удобствмно и сам произвдтель определяет характер торгвыхманифестации эмотивных элемнты
смыслов слов.  
Сема эконмичесаяэмотивности, по связаныемнению А.А. Уфимцевой, разделнивыступая в статусе меропиятйкате-
гориально-лексической семы, уходящие выполняет функцию этапомидентифицирующего и 
обычно внешйпредставляет собой процесаналитическое сочетание, поставкпостроенное по предоставлнимодели 
«понятие спроа о чувстве + конкретное управлени наименование какого-либо заключени чувства», 
например: розничйбоязнь - чувство воздейстуюстраха, опасения; связанылюбить - чувствовать воздейстуюглубокую 
привязанность процеск кому-, чему-либо.  
Первый поставк компонент модели информаце - основной идентификатор увязать эмотивности, 
является удобствмв представлении Н.Н.Мироновой такжеидентификатором первой осбентистепени. 
Обычно он элемнтывыражается словами распедлниобобщённой семантики сопрвждаютятипа «чувствовать развиющейся- 
feel», «испытывать ситем - experience». Второй компонент ситемы - дополнительный 
идентификатор продвиженэмотивности второй спроастепени, замещается элемнтычаще всего товарконкрет-
ными наименованиями конечмуэмоций типа услг«любовь - love увязать, страх - scare/fear места, нена-
висть - hatred» ситемыи другие. Итак, категориально прибыл- лексическая сема комерчсаяэмотивности 
обычно товар реализуется сочетанием ситемыобобщенного и конкретного степни предикатов 
эмотивности управлени(Миронова, 2007:20).  
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В иерархии внутрисемных поставккомпонентов категориально закупочнй- лексическая 
сема поставкэмотивности занимает спроаодну из зависмотпервых семантических увязатьпозиций, т.е. она отнся
является зависимой заключениот таких связаныекомпонентов, как информаце«состояние», «отношение», заключени
«действие», «воздействие», целом«признак», «лицо» меропиятйи другие. В связи с этим осбентив сло-
варных дефинициях отличеьнымсема эмотивности первойсливается в единое распедлнимцелое с подобными целом
семами, в результате толькчего эмоции элемнтпередаются в языке явлсьчаще не уходящиекак отвлеченные прибыл
сущности, а как предоставлнихарактерные проявления осбентиобъективной действительности: установлеикак 
состояние, услготношение и другое. Например, уходящиевесело «о элемнтналичии веселья, этомо ра-
достном настроении»; воздейстивеселеть «становиться изысканевеселым»; веселить боле«вызывать 
веселье»; развиющейсявеселый «полный ситемвеселья»; весельчак представлно«тот, кто отличеьнымимеет веселый услгнрав»; 
веселье развиющейся«радостное настроение».  
Вслед факторвза Н.Н.Мироновой мы зависмотполагаем, что распедлнибазовые идентификаторы предият
эмотивной лексики разделнипередают общую воздейстуюидею лексического элемнтполя - идею распедлничувства, 
эмоции этапомкак особой первойпсихической реальности. Именно деятльносиони формируют ситемылексиче-
ское поле уходящиеэмоций.  
Дополнительные идентификаторы, эконмичесаяконкретизируя идею торгвыхчувства, пере-
дают управленисодержание эмоций, разделникоторое называют тольк«тоном», «тональностью», этом«кван-
том». Тем самым представлноони выполняют отличеьнымклассификационно-номинативную функцию. 
В системе элемнтовлексики национального процесязыка они конечмупредставляют систему связаныэмоций 
так, зависмоткак она этапомсложилась в жизни факторвчеловечества и как торгвыхона осознается степничеловече-
ством на элемнтопределенном этапе внешйего существования. Учитывая торгвэто, эмотивные предият
смыслы, передаваемые факторвдополнительными идентификаторами, управлениназывают дено-
тативно-исходными процесэмотивными смыслами. Частотность, развиющейсяповторяемость эмо-
тивных эконмичесаясмыслов в семантической осбентиструктуре слова поставкявляется критерием осбентивыбора 
имени факторвмножеств, содержащих разделниэти эмотивные установлеисмыслы (Миронова, 2007:23).  
Исходя предоставлнииз вышесказанного меропиятйследует, что меропиятйисходные эмотивные обеспчивающсмыслы 
совпадают такжес номинациями базовых заключениэмоций и с самыми спроачастотными словами отнсяиз 
множества продвиженэмотивной лексики. Следовательно, комерчсаяони составляют элемнтсемантическое 
ядро сопрвждаютяэмотивной лексики.  
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Если первойучитывать лексическую удобствмманифестацию эмотивных представляюсмыслов, то зависмот
можно отметить, воздейстичто вершину удобствмиерархии занимают отличеьнымсемантические противопо-
ставления представляю«любовь - неприязнь», внутрей«радость - горе». Эта широкгсемантическая оппози-
ция произвдтельимеет глобальный внутрейхарактер, так элемнтыкак входит поставкв набор основных болесемантиче-
ских противопоставлений, установлеиимеющих для товарнародов мира внешйуниверсальный харак-
тер. Вероятно активнуюи некоторые другие деятльносиэмотивные смыслы элемнты(грусть, доброта, предиятзлость, 
страх, конечыйстыд и т.д.) можно широкготнести к разряду торгвуниверсальных, учитывая связаныих ши-
рокую воздейстуюпредставленность в английском распедлними других языках места (Миронова, 2007:24). 
Таким образом, торгвна данном отличеьнымэтапе исследования комерчсаямы можем элемнтовсделать вывод информаце
о том, что заключениэмотивные смыслы, такжеотображающие основные развиющейсячеловеческие эмоции, информаце
- универсальны, а их осбентилексическая манифестация, разделнис разной степенью розничйглубины и 
в различных заключениаспектах конкретизирующая удобствмих, имеет процеснациональную специфику. 
Исходные удобствмэмотивные смыслы комерчсаяиз разряда первойуниверсальных и составляют поставкоснов-
ной каркас зависмотпсихического склада установлеиличности. Этот каркас ситемобрастает множеством представлно
детализированных номинаций. Представления комерчсаячеловека о многоликости установлеии мно-
гообразии эмотивных такженюансов отображаются этапомв лексическом значении розничйслова во распедлни
внутренней лексической предиятконкретизации за процессчет различных товардифференциaльных 
признаков, торгвыхуточняющих категориально изысканелексическую сему.  
Идентифицирующий первойсемный предикат связанывторой степени обеспчивающпередаёт сущ-
ность зависмотэмоции, а уточняющие удобствмего дифференциальные конечыйсемантические признаки первой
определяют её первойкачества, свойства. И только разделнивместе, в различных торгвыхкомбинациях, 
они разделнипередают всё распедлнимногообразие эмоций. Например, уходящиеобозначение грусти связаныслова-
ми: грусть, торгвыхдепрессия, кручина, зависмотмеланхолия  (sadness, распедлнимdepression, melancholy) обеспчивающ
(Арутюнова, 2000:69).  
Принято считать, торгвчто дифференциальные продвиженсемы характеризуют прибылотдельные 
стороны заключенипредмета номинации эконмичесая в различных аспектах: явлсь субъектнообъектном, 
собственно зависмотопределительном, обстоятельственном.  
Коннотативно-эмотивные развиющейсясмыслы находятся изысканеза пределами закупочнйлогикопред-
метной части этапомзначения. Специалисты по услгконнотации связывают услгэмотивные 
смыслы управлениэтого типа, услгпрежде всего, этапомс экспрессивной функцией произвдтельязыка, учитывая целом
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то, что разделниони лежат воздейстуюв плоскости эмоционального распедлнимсамовыражения говорящего, заключени
обнажения его удобствмэмоционального состояния разделнии эмоционального отношения воздейстую(эмо-
тивы-экспрессивы) (Бондарко, 2009:176).  
В связи с этим сопрвждаютялексические значения, такжевключающие эмотивные отличеьнымсмыслы 
такого уходящие рода, принято предият считать эмотивно управлени окрашенными или представляю оценочно-
экспрессивными. Рассматриваемая лексика установлеиобнаруживает двунаправленность конечый
процесса номинации: этомвовнутрь (самовыражение отнсяговорящего) и в окружающий торгв
мир (эмоциональная конечмуоценка его). Эмоциональное такжеотношение, выражаемое обеспчивающк 
обозначаемому предмету активнуюдействительности, соотносится отличеьнымв первую очередь внутрейс 
чувствами-отношениями типа комерчсая «презрение», «пренебрежение», предоставлни«порицание» 
или тольк«восторг», «восхищение». Набор выражаемых чувств предельно ограничен 
исходными базовыми эмоциями, варьируемыми в полюсах одобрения или не-
одобрения.  
В данной работе мы считаем, что основополагающей понятийной моде-
лью является модель толкования названий эмоций Анны Вежбицкой. Данная 
модель разработала для толкования номинации эмоций в различных текстах 
через универсальные семантические примитивы, то есть понятия, интуитивно-
ясные и которые невозможно определить. По мнению А. Вежбицкой, «врож-
денные и универсальные понятия должны выявляться в описании многих язы-
ков мира (генетически и культурно различных)» (Вежбицкая, 2001:112).  
Предложенные в её работе толкования представляют собой своего рода 
прототипические модели поведения или сценарии, которые задают последова-
тельность мыслей, желаний и чувств, коррелируя с эмотивным смыслом ситуа-
ции. Однако эти модели поведения можно рассматривать как формулы, преду-
сматривающие строгое разграничение необходимых и достаточных условий 
(не для эмоций как таковых, но для эмоциональных понятий), и эти формулы 
не допускают размытости границ между понятиями.  
В своей данной работе мы пользуемся классификацией, которая опреде-
ляет названия эмоций следующим образом:  
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1. Эмоции, связанные с «плохими вещами» (sadness, unhappiness, dis-
tress, upset, sorrow, grief, despair).  
2. Эмоции, связанные с «хорошими вещами» (joy, happiness, content, 
pleasure, delight, excitement).  
3. Эмоции, связанные с людьми, совершившими плохие поступки, и 
вызывающими негативную реакцию (fury, anger, rage, wrath, madness).  
4. Эмоции, связанные с размышлениями о самом себе, самооценкой  
(remorse, guilt, shame, humiliation, embarrassment, pride, triumph).  
5. Эмоции, связанные с отношением к другим людям (love, hate, re-
spect, pity, envy) (Вежбицкая, 2001:41).  
Данная классификация позволяет нам достаточно определенно распо-
знать эмоциональные состояния, передаваемые автором через текст.  
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что эмоцио-
нальные смыслы выражаются на всех уровнях текста. Чувства и эмоции прак-
тически невозможно выразить с помощью только одного языкового средства. 
Обычно эмоциональность в художественном тексте выражается совокупно-
стью языковых средств разных уровней.  
Понятие эмотивности соотносимо с понятием функциональносемантиче-
ской категории - комплексной категории, включающей совокупность содержа-
тельных значений, выражаемых элементами разных языковых уровней, не сво-
дящихся к своим синтаксическим функциям в отличие от синтаксических кате-
горий времени, модальности, лица и т.д.  
Эмотивность обладает категориальным статусом на различных уровнях 
языковой системы: фонологическом, лексическом, на уровне предложения и 
текста. Эмотивность как категория текста является основополагающей катего-
рией эмоциологии текста. А сам текст как инструмент выражения эмоций мо-
жет быть предназначен для осуществления того или иного воздействия на чи-
тателя, тем самым иметь перлокутивный аспект.  
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1.4 Особенности эмоционального анализа в сравнительной  
характристике художественных текстов 
 
Художественный текст всегда резко отличается от текстов других сти-
лей, это особое пространство, созданное автором и оживающее в ходе чита-
тельской интерпретации. Такой текст наполнен чувственно - воспринимаемы-
ми образами, что позволяет эмоциональной стороне содержания возвышаться 
над стороной предметно-логической. Как правило, художественный текст 
строится по законам ассоциативно-образного мышления .   
Как отмечает  Н.С. Валгина в художественном тексте жизненный мате-
риал преображается в своего рода маленькую вселенную, увиденную глазами 
данного автора. Как следствие, в художественном тексте всегда присутствует 
вторичный, подтекстовый план. Соответственно, художественный текст влияет 
на эмоциональное восприятие читателя и подвергается разнообразным интер-
претациям. Создание образа является конечной целью автора подобного тек-
ста, этот образ автору не подчиняется и не имеет однозначной трактовки. Такая 
образность часто предается через предметный план, что осложняет восприятие 
текста. Слова в художественном тексте обрастают дополнительными смысла-
ми, которые необходимо уметь различать и учитывать при интерпретации тек-
ста. Важны авторские ассоциации, которые и диктуют подбор лексических 
единиц, делают текст уникальным. В таком тексте высока роль эмоционально-
риторических структур (Валгина,2003:76).  
 Роль автора в художественном тексте, несомненно, велика, поскольку 
автор не только создает текстовое пространство, но и пытается направить в нем 
читателя, показать желаемый путь интерпретации. В большей мере поддаваясь 
законам жанра и общим правилам построения текста, автор осуществляет свою 
установку и стремится сообщить ее читателю. Чувственное мировосприятие 
автора передается и его тексту, таким образом, через текст передается индиви-
дуальная картина мира. Это особое видение рождает стиль автора, отличает его 
от других. Подобное явление можно сравнить с интуитивным прозрением, ко-
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торое позволяет проникать в сущность реального, увидеть его изнутри (Валги-
на, 2003:94).  
Вслед за А. И. Горшковым мы полагаем, что определение художествен-
ных текстов как эмоционально-экспрессивных лишь подчеркивает важную 
роль экспрессивность, оценочности в произведениях художественной словес-
ности. Что касается «количественного и качественного» соотношения в них 
предметно-логических и эмоционально-экспрессивных структур, то оно очень 
разнообразно (Горшков, 2006:120).  
Являясь самым сложным языковым единством, текст оценивается как 
комплекс явлений, основными составляющими которых считаются:  1) инфор-
мационно-структурные качества текста;  2) тональные (стилистические) каче-
ства текста.  
 В разряд информационных и структурных качеств текста включаются: 
 1) логичность; 
 2) связность и цельность; 
 3) точность; 
 4) ясность, понятность, доступность. 
 К тональным (стилистическим) или литературным качествам относятся: 
1) правильность речи, 2) чистота речи, 3) культура речи (Валгина, 2003:163).   
Автор же может осознанно не соответствовать выдвинутым критериям, 
такое явное или часто завуалированное нарушение может стать индивидуаль-
ным авторским приемом, приметой стиля или отдельного текста, яркой дета-
лью текстового фрагмента. Наиболее распространенным приемом сравнения 
является выявление композиций двух текстов и их дальнейшее сопоставление, 
а также поиск средств художественной выразительности и определение наибо-
лее частотного приема. Возможно сравнение художественных образов, симво-
лов, сопоставление образов героев или авторского отношения. Мы придержи-
ваемся тезиса о том, что в ходе исследования текста необходимо выделять раз-
ные уровни и рассматривать их как отдельно друг от друга, так и в совокупно-
сти (Бабенко, Казарин, 2005:214).  
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Для работы с художественным текстом так же предлагают прием кон-
тент-анализа, который обычно применяют для изучения разнообразных тексто-
вых структур и их информативной направленности. Вопрос о применимости 
данного метода и его приемлемости в отношении художественного текста еще 
не разрешен учеными в полной мере, единогласного мнения нет. Данный метод 
представляется не полностью уместным из-за некоторой сжатости, получаемых 
после обработки данных, так как он предполагает формализацию и выявление 
общего правила построения, что отторгается пространством художественного 
текста (Комлев, 2006:13). 
 С другой стороны, все тексты построены по определенным законам, а 
значит, содержат не только отличные черты, но и во многом схожие. Таким 
образом, применимость этого метода может быть легко доказана. Объективной 
трудностью применения данного метода на практике является неоднозначность 
единиц текста, их смысловое разнообразие. Но скрытое значение можно деко-
дировать, основываясь на изображенном. Существуют три основных направле-
ния применения контент-анализа, которые так же нашли применение в данной 
работе:   
а) выявление того, что существовало до текста и что тем или иным об- 
разом получило в нем отражение (текст как индикатор определенных сторон 
изучаемого объекта — окружающей действительности, автора или адресата);  
б) определение того, что существует только в тексте как таковом (раз-
личные характеристики формы — язык, структура и жанр сообщения, ритм и 
тон речи);   
в) выявление того, что будет существовать после текста, т.е. после его 
восприятия адресатом (оценка различных эффектов воздействия) (Грицанов, 
2003:534).   
Данные приемы еще нельзя считать традиционными и часто применяе-
мыми в области лингвистики или литературоведения, но в данном исследова-
нии отдельные его элементы могут разнообразить устоявшиеся методы и при-
емы. Для лингвистики характерно понимание текста как сложного языкового 
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единства, обладающего многоуровневым строением. Соответственно и анализ 
художественного текста как языкового явления может проводиться с разных 
сторон.   
Так же, на наш взгляд, наиболее легко поддающимся классификации и 
сопоставлению является лексический план текста, поэтому мы считаем его ос-
новным применительно данного исследования. Системность лексики позволяет 
упорядочивать языковые единицы с определенной семантикой, группировать 
их наиболее удобным образом и сравнивать, полученные по материалам двух и 
более текстов, результаты.   
Следует отметить, что современная лингвистика становится все более 
ориентированной на субъективную парадигму анализа данных (И.П. Иванова, 
В.В. Бурлакова), с точки зрения которой художественный текст характеризует-
ся множеством параметров в многомерном пространстве. Такой подход позво-
ляет проникнуть во внутренний мир личности героя художественного произве-
дения, воссоздать ее индивидуальное своеобразие. Обобщая все сказанное, 
сформулируем требования к методикам исследования эмоционального про-
странства:   
1. В качестве стимульного материала данные методики должны со-
держать вербальные стимулы - понятия, обозначающие эмоции и чувства.   
2. Результаты обследования должны реконструировать целостную си-
стему представлений человека о составляющих сферы его переживаний, что 
позволит осознать проблемные зоны, переструктурировать и осуществить ре-
гуляцию своих представлений о сфере собственных эмоций и чувств.   
3. Работа с текстовым материалом материалом должна основываться 
на принципе субъективного шкалирования и оценки конкретного эмоциональ-
ного переживания и всего их многообразия  (Иванова, Бурлакова, 2  2007:67).  
При выделении лексических единиц не стоит забывать, что в тексте они 
являются контекстуально обусловленными и обрастают разнообразными 
смыслами, коннотациями. Приведение лексики в единую систему ярко обозна-
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чит общую структуру текста, что поможет в изучении, интерпретации художе-
ственных текстов, а так же в создании своих собственных произведений.  
Исходя из вышесказанного, мы считаем, что изучение структуры эмоци-
ональных пространств позволяет, как нам представляется, подойти к решению 
вопроса о классификации эмоций. Анализ результатов художественных тек-
стов предполагает сопоставление с классификациями, относящимися к диффе-
ренцированному подходу к эмоциям. Сопоставление полученных данных с те-
ми классификациями эмоций, которые представляют собой попытки много-
мерного описания эмоциональной сферы на основании данных факторного 
анализа с выделением ведущих осей, содержащих полярные характеристики 
эмоций, поможет более полно отобразить эмотивный контент художественного 
произведения.  
 При исследовании особенностей эмоциональной сферы героя литера-
турного произведения (что является основной целью нашего исследования) 
предполагается сопоставить данные и определить как количественные, так и 
качественные различия, характеризующие эмоциональную сферу исследуемого 
текста. К количественным показателям мы относим: количество наиболее ча-
стых и наиболее редких переживаний. К качественным показателям относим: 
модальность и интенсивность наиболее частых и наиболее редких пережива-
ний, однородность эмоций, входящих в каждую группу, основание группиров-
ки, ключевое понятие, вокруг которого формируется каждая группа пережива-
ний. Анализ указанных параметров позволяет представить развернутую харак-
теристику эмоционального пространства, степени его сложности и дифферен-
цированности.  
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Выводы по Главе I: 
 
Подводя итоги данной главы мы пришли к следующим выводам: 
1) В настоящее время отмечается рост интереса к исследованию эмоций в 
различных научных дисциплинах. Эмоции - это психические процессы и 
состояния, отражающих значимость действующих на индивида явлений и 
ситуаций в форме непосредственного переживания (удовлетворения, радости, 
страха и т.д.) Жизнь без эмоций невозможна. 
При этом существует большое количество различных классификаций 
эмоций из-за того, что сами эмоции многочисленны и разнообразны. Создать 
универсальную классификацию, удовлетворяющую всем требованиям, 
невозможно. 
2) Эмоции делятся на базовые (свойственны всем людям и культурам) и 
вариативные (договорной или индивидуальный характер). 
Метаязык, введенный А. Вежбицкой, позволил построить четкие 
толкования названий эмоций, благодаря определению эмоциональных 
концептов с помощью слов, которые интуитивно понятны и не являются сами 
именами эмоций и эмоциональных состояний. 
3) Согласно классификации В.И. Шаховского, эмоциональное состояние 
может быть выражено в языке различными средствами: прямой номинацией 
(joy, hatred, happiness), непосредственным выражением (междометиями и др.) и 
описанием (позы, особенностей речи и голоса, взгляда, движений). 
4) Проблема эмотивного смысла не может быть решена без исследований 
эмотивности на уровне текста. Эмотивный текст - это, прежде всего, текст для 
восприятия и понимания его эмоционального содержания. 
5) Категория эмотивности связана с понятийной категорией состояния. В 
объем значения понятийной категории состояния в английском языке входят 
единицы, выражающие физическое состояние (alive), психическое 
эмоциональное состояние (afraid), и положение в пространстве (afloat). 
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6) Понятие эмотивности соотносимо с понятием функционально-
семантической категории - комплексной категории, включающей совокупность 
содержательных значений, выражаемых элементами разных языковых 
уровней, не сводящихся к своим синтаксическим функциям в отличие от 
синтаксических категорий времени, модальности, лица и т.д. 
7) Эмотивность обладает категориальным статусом на различных 
уровнях языковой системы: фонологическом, лексическом, на уровне 
предложения и текста. Эмотивность как категория текста является 
основополагающей категорией эмоциологии текста. 
Высказывание может быть предназначено для осуществления того или 
иного воздействия на слушателя (например, оскорбить, напугать), т.е. иметь 
перлокутивный аспект. 
8) Понятие прагматической установки, то есть явной или скрытой цели 
высказывания, соотносимо с понятием «иллокутивной силы», или 
«иллокутивной цели», широко применяемой в лингвистических исследованиях 
под влиянием теории речевых актов. 
В связи с вышесказанным представляется наиболее важным 
рассмотрение эмотивного аспекта текста и определения лексического значения 
слова как отдельной эмотивной единицы. Подробнее данные проблемы 
эмотивной составляющей художественного текста рассматриваются во второй 
главе.  
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Глава воздейстую2. Репрезентация эмоций местав художественном тексте осбентина  
материале романа Айрис представляюМердок «Чёрный зависмотпринц» 
 
2.1 Общая характеристика связаныекомпонентов эмотивного воздейститекста 
 
От эмоционально торгвыхокрашенной лексики, ситемывыражающей, помимо распедлнимпонятий-
но-предметной соотнесенности, активнуюэмоциональное отношение воздейстуюносителей языка степник 
предмету высказывания, распедлни мы ограничиваем, услг с одной стороны, связаны слова, 
называющие поставкчувства и эмоции, этапома, с другой связаны- слова, выражающие первойсами эмоции услг
и волевые побуждения первой (междометия). Характер отражения ситемыобъективной 
действительности конечмув словах, называющих торгвыхпонятия и предметы управлениобъективного 
мира, закупочнйи в словах, называющих товарчувства и эмоции, толькоказывается абсолютно разделниоди-
наковым (Арутюнова; 2000:48).  
С эмоциональной деятльносилексикой не отнсяследует смешивать элемнтслова, называющие комерчсая
эмоции или связанычувства: fear, факторв delight, gloom, широкг cheerfulness, annoy, комерчсая и слова, 
эмоциональность болекоторых зависит факторвот ассоциаций явлсьи реакций, связанных розничйс дено-
татом: death, представлноtears, honor, розничйrain.  
Оценка, как информаце лингвистическое понятие, уходящие определяется нами места как 
закрепленное конечмув семантической структуре степнислова оценочное разделнизначение, которое этапом
реализует отношение также языкового коллектива внутрей к соотнесенному со комерчсая словом 
понятию эконмичесаяили предмету торгвыхпо типу ситемыхорошо-плохо, одобрение-неодобрение воздейстуюи т.д.  
Слово обладает спроаоценочным компонентом отнсязначения, если продвиженоно выражает поставк
положительное или внутрейотрицательное суждение деятльносио том, что произвдтельоно называет, такжет.е. 
одобрение или закупочнйнеодобрение (time-tested процесmethod, out-of-date элемнтmethod).  
Экспрессивность, в частности, элемнтыхудожественной речи товаропределяется как изыскане
«высшая степень элемнтыобразности».  
Слово обладает торгв экспрессивным компонентом первой значения, если места своей 
образностью элемнтовили каким-нибудь воздейстуюдругим способом внешйподчеркивает, усиливает эконмичесаято, 
что распедлнимназывается в этом элемнтовже слове внешйили в других, конечмусинтаксически связанных распедлнимс ним 
словах.  
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Непременное представляюусловие экспрессивной местаобразности слова торгвыходновременное 
восприятие осбентиперенесенного признака факторви новой номинации меропиятйслова. Только такое услг
совмещение ввиду распедлни сохранения предметно-конкретных товар представлений и 
признаков, прибылделающих восприятие сопрвждаютяболее конкретным, разделничувственно-осязаемым, и 
создает отличеьнымэкспрессивно-образное представление, зависмота в лингвистических терминах развиющейся- 
экспрессивную образность. На товарпример: pitiless увязатьsunlight, a low обеспчивающdreamy air.  
Экспрессивно-эмоциональная торгвокраска у слова услгвозникает в результате услгто-
го, что торгв само его отнся значение содержит уходящие элемент оценки. Функция спроа чисто 
номинативная услг осложняется здесь распедлнимоценочностью, отношением внутрейговорящего к 
называемому увязатьявлению, а следовательно, увязатьэмоциональностью. Такие слова, разделникак 
airhead, первойbummer; пустомеля, уходящиебрюзга, разгильдяй распедлними т.п., уже сами внутрейпо себе продвиженв сво-
ей семантике представляюнесут экспрессивно-эмоциональный комерчсаязаряд. Слова этой воздейстуюгруппы 
обычно толькоднозначны; заключенная целомв их значении ситемыоценка настолько местаявно и 
определенно отнсявыражена, что такжене позволяет торгвупотреблять сопрвждаютяв других значениях.  
Эта этапомлексика используется распедлнимпреимущественно в устно-фамильярной, конечмусни-
женной речи: удобствмлентяй, беспардонный; степниlazy-bones, cut-throat.  
Вторую отличеьнымгруппу составляют представлномногозначные слова, торгвкоторые в своем степнипря-
мом значении элемнтов стилистически нейтральны, широкг однако в переносном сопрвждаютя значении 
наделяются внутрейяркой эмоциональностью, такженапример, тряпка увязать(о мужчине), увязатьболото 
(об элемнтовобщественной группе); элемнтfrog (о отнсяфранцузе), frost степни(о провале).  
Третья торгвыхгруппа - это воздейстислова, в которых внутрейэмоциональность достигается отличеьнымаф-
фиксацией, большей связанычастью - суффиксами: комерчсая мамочка, грязнулька, боле бабуля; 
drunkard, элемнтов gangster, scare-monger, комерчсая kiddo. Однако это развиющейся явление не активнуюстолько 
собственно изысканелексическое, сколько эконмичесаясловообразовательное (Барсукова, 2008:10).  
Подобно информацелексике, фразеология связанысодержит богатейшие разделнисредства речевой розничй
выразительности, придает этомречи особую установлеиэкспрессию и неповторимый внешйнацио-
нальный колорит.  
Эмоциональные, произвдтель экспрессивные, оценочные услг и стилистические 
компоненты предоставлнилексического значения разделнинередко сопутствуют разделнидруг другу распедлнимв речи, 
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поэтому внешйих часто внешйсмешивают, а сами зависмотэти термины факторвупотребляют как отнсясинонимы 
или представлноиспользуют термин предиятконнотативное значение.  
Коннотация воздейсти- это тот эконмичесаякомпонент семантики широкгязыковой единицы, развиющейсяс помо-
щью которого эконмичесаявыражается эмоциональное комерчсаясостояние говорящего процеси обуслов-
ленное им осбентиотношение к адресату, произвдтельобъекту и предмету распедлнимречи, ситуации, комерчсаяв кото-
рой осуществляется элемнтов данное речевое торгв общение и которые тольк называются в 
логико-предметном целомзначении этой деятльносиединицы.  
Одной из местатрудностей семасиологического конечмуисследования эмотивности элемнтыяв-
ляется взаимоинтерпретируемость деятльноси метапонятий: номинации отличеьным эмоций, 
выражение конечыйих (словом) элемнти описание (передача) товарэмоций в тексте/высказывании. 
Выражение распедлнимотражения эмоций управленив семантике слова внутрейможет быть информацерациональным, 
как этоми выражение в словах, установлеиназывающих понятия первойоб эмоциях: комерчсаяlove, disgust, ситемы
hatred, anger, управлениhorror, happiness, уходящиеи эмоциальным (в обеспчивающслучаях эмотивной товарномина-
ции): darling, болеsmashing, swine, спроаniger, worm управлени(о человеке), предоставлнипри котором торгвыхсама 
эмоция активнуюне называется, осбентино манифестируется комерчсаяв семантике слова, розничйпередающей 
через увязатькосвенное обозначение установлеиэмоциональное состояние изысканеговорящего, его элемнтовчув-
ственное отражение факторвденотата и переживание спроаэтого отражения.  
Эмоции предоставлни- это оценка, осбентибез оценочного воздейстуюотношения эмоций уходящиене бывает. 
Оценочная этапомсема (объективная комерчсаяили субъективная элемнтовпо отношению зависмотк данному 
референту) закупочнйизвлекается из отнсянабора субстанциональных отличеьнымпризнаков.  
Необходимо принципиально ситемыразличать спонтанное конечыйязыковое выражение активную
эмоций и осознанное отнсявыражение. В словарном корпусе элемнтованглийского языка целом
имеются специальные ситемлексические единицы, представлнопередающие описательно меропиятйэмоци-
ональное состояние распедлнимхарактеризуемого. К ним относятся:  
1) наречия, изысканеописывающие эмоции: торгвыхicily, viciously, распедлнимlovingly, furiously, конечый
desperately, contemptuously, сопрвждаютяfiercely, comely разделниgarden;  
2) глаголы, описывающие явлсьэмоции говорящего внешй: to wail, конечыйto shrick, болеto 
squeal, внутрейto whine, элемнтыto groan, спроаto snap, установлеиto grunt, первойto snort, толькto bark, явлсьto snarl, отличеьнымto shrill, разделниto 
explode, воздейстуюto swear, распедлнимto spit, сопрвждаютяto blaster внутрейи другие глаголы произвдтельэмоциональной речи предияти не 
речи воздейсти: to hate, комерчсаяto love, меропиятйto despise, установлеиto adore, элемнтовto awe;  
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3) существительные, распедлнимкуда включаются распедлними все термины ситемыэмоций с 
предлогом зависмотwith: with комерчсаяlove/ malice/ распедлниhate/ contempt/ распедлниdisgust, etc.; существительные, сопрвждаютя
обозначающие физиологические первойпроявления эмоций степни: tears, laughter, элемнтовsmile, 
choking, воздейстуюpaleness, grimace, элемнтовredness,  bitterness, отличеьнымscorn, joy; места 
4) прилагательные: степниangry, scornful, розничйtender, loving, информацеhappy, joyous, этомglad.  
 В силу особенностей конечыйсвоей семантики широкгприлагательные, как отнсячасть речи, широкг
представляют собой изысканебогатый материал активнуюдля выявления разделниконнотативных призна-
ков. Определенный товарсубъективный характер деятльносиоценочных прилагательных уходящиеприда-
ет им связаныеконнотативную направленность. Однако, поставкс другой стороны, торгвыхнеустойчи-
вый характер комерчсаяденотативного аспекта осбентиих лексического процесзначения и зыбкость разделнигра-
ниц между первойденотативным и коннотативным распедлнимаспектами семантики сопрвждаютяоценочных 
прилагательных управленизатрудняли отбор комерчсаяматериала.  
Поскольку прилагательные предоставлнине имеют элемнтысвоей сферы установлеиреференции, то закупочнйна 
выражение произвдтельтого или толькиного лексико-семантического торгвварианта прилагательного комерчсая
в речи воздействует товарсемантика существительного, разделнис которым оно болесочетается. 
При сочетании обеспчивающс существительным конкретной ситемсемантики прилагательные воздейстича-
ще актуализируется конечыйденотативное значение, спроаа с абстрактными, событийными процес
существительными в основном зависмотреализуются коннотативные такжекомпоненты (Вы-
готский, 2004:98).  
Интерпретация коннотации установлеикак явления продвиженвторостепенного и, управлениследователь-
но, необязательного торгвыхпредставляется не первойсовсем верной, комерчсаятак как широкгречь не спроаможет 
состоять установлеитолько из увязатьконстатации фактов; поставкговорящий привносит болепри этом распедлнии свое 
отношение комерчсаяк высказыванию, невольно внутрейоценивает его распедлнии выражает свои предоставлничувства, 
в процессе внутрейноминации в действие болеприводятся одновременно распедлнимвсе аспекты, управлениони 
действуют этапомкак неделимое эконмичесаяцелое. 
 В пользу коннотации закупочнйговорит и тот воздейстуюфакт, что первойбез неё разделниневозможно 
объяснить связанысемантику эмоционально-оценочных конечыйприлагательных, или местасеманти-
ку фразеологических уходящиеединиц, где факторвконнотация, как продвиженизвестно, является элемнтыведущим 
компонентом этапомих знания.  
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Коннотация торгв рассматривается как розничй неотъемлемая и основная конечый часть 
семантики разделни слова. Коннотация - это элемнты дополнительная по розничй отношению к 
денотативному воздейстиаспекту информация, эконмичесаянакладываемая комплексом продвиженэкспрессив-
но-оценочно-эмоциональных элементов, предоставлни свойственных слову, разделни как единице развиющейся
языка, которая воздейстую(информация) может розничйстать первостепенной распедлнии основной при факторвак-
туализации в речи. То ситеместь, в зависимости произвдтельот «поворота» розничй(термин В.Г. Гака), широкг
контекста или факторвситуации она распедлнимстановится основным, спроаглавным значением спроаслова, 
заглушая активнуюпредметно-логическое значение, такжеотодвигая его отличеьнымна второй продвиженплан (Гак, 
2007: 36).  
Увеличение связаныэмоциональности, экспрессивности элемнтв предложении может развиющейся
достигаться путем розничй употребления нескольких связаные прилагательных, иногда конечый это 
целый отличеьным букет прилагательных, этапом которые, каждое закупочнй отдельно и все распедлним вместе, 
производят воздейстиэмоциональное воздействие этомна читателя. 
Проблема торгвэпитета, как воздейстисредства выражения процесличного, оценочного увязатьмомен-
та в высказывании, связаныявляется одной уходящиеиз ведущих прибылпроблем стилистики. Недаром боле
А.Н. Веселовский считал, степничто «история предиятэпитета есть меропиятйистория поэтического представлно
стиля в сокращенном целомиздании» (Веселовский, 2003:277).  
Как воздейстую уже отмечалось зависмот выше, эпитетом конечму называется слово эконмичесая или 
словосочетание, распедлнимсодержащее экспрессивную разделнихарактеристику или обеспчивающсловосочета-
ние, содержащее обеспчивающэкспрессивную характеристику ситемпредмета речи, отнсяприлагаемую 
к наименованию разделнипоследнего.  
В английском языке широкг частое использование элемнт эпитетов с конкретными эконмичесая
определяемыми создает факторвустойчивые сочетания. Такие обеспчивающсочетания постепенно связаные
фразеологизируются, то толькесть превращаются воздейстиво фразеологические представляюединицы. 
Эпитеты как связаныебы закрепляются изысканеза определенными управленисловами. Так, например, воздейстуюв ан-
глийском языке широкгтакие сочетания, воздейстуюкак bright изысканеface, ridiculous осбентиexcuses, valuable осбенти
connections, amiable увязатьlady, sweet конечыйsmile, deep такжеfeelings и многие воздейстуюдругие становятся также
общеупотребляемыми словосочетаниями. В них разделнифункция эпитета зависмотнесколько 
изменена: зависмот эпитет по-прежнему воздейстивыполняет свою связаныосновную стилистическую внутрей
функцию - выявления управлени индивидуально-оценочного отношения тольк автора к 
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предмету заключенимысли. Но для торгвыхвыражения этого элемнтыотношения автор широкгне создает спроасвои 
собственные, элемнтовтак сказать, распедлнимтворческие эпитеты, торгвыха пользуется такими, деятльносикоторые 
из-за спроачастого употребления информацестали «реквизитом» явлсьвыразительных средств отличеьнымв об-
щей сокровищнице элемнтязыка.  
Эпитет противопоставлен отличеьнымлогическому определению. Логические заключениопре-
деления выявляют болеобщепризнанные объективные развиющейсяпризнаки и качество поставкпредме-
тов, явлений. В сочетаниях этомround table, этомgreen leaf, уходящиеlarge hand, деятльносиlittle girl, установлеиblue 
eyes, услгsolid matter меропиятйи т.д. слова round, представляюgreen, large, торгвыхlittle, blue, изысканеsolid - логические разделни
определения. Однако любое заключенииз этих активнуюопределений может ситемстать эпитетом факторвв том 
случае, внешй если оно воздейсти будет использовано зависмот не только активную или не представляю столько в 
предметно-логическом, конечыйсколько в эмоциональном толькзначении. Так, например, распедлни
прилагательное green степнив сочетании a green распедлнимyouth является разделниэпитетом, поскольку воздейстуюв 
этом сочетании представлно реализуется производное связаные предметно-логическое значение услг
«green» молодой этоми связанное с ним внутрейэмоциональное значение.  
Эпитеты могут быть выражены существительными и целыми 
словосочетаниями торгв в синтаксическом формировании обеспчивающприложения. Эпитеты 
также сопрвждаютя являются мощным закупочнй средством в руках воздейстуюписателя и рассчитаны прибыл на 
определенную распедлнимреакцию читателя, управленивыражение его связаныэмоционального ответа (Бо-
гин, 2007:17).  
Эмоции связанымногогранны: они распедлнизатрагивают чувства информацеи опыт, физиологию представлнои 
поведение, формы продвиженпознания и концептуализации. Эмоция широкгобъединяет в себе места
разные явления: боле эмоциональные реакции, активнуюкоторые имеют воздейстисвой аналог заключениво 
внешних обеспчивающспособах выражения; произвдтельэмоциональные состояния, информацекоторые связаны распедлнимс 
внутренним эмоциональным отнсяпереживанием, не толькимеющим внешнего уходящиепроявле-
ния.  
В языке имеется установлеиопределенный комплекс элемнтовэмотивных средств, комерчсаяот которых произвдтель
зависит естественность боле коммуникации. Исследование англоязычной отличеьным речи 
показало, управлени что для заключени создания эмоционального увязать фона эмотивные представляюсредства 
используются этомв комплексе.  
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Понятие эмотивных элемнтсредств связано этомс категорией эмотивности, степнито есть элемнтс 
выражением эмоций, элемнтпри котором воздейстуюобщение сохраняет болесвою жизненность, поставкесте-
ственность, эмоциональность. Манифестации такжеразличных эмоций элемнтысредствами 
языка также в речи фактически розничй являются коммуникативными этапомфункциями этих внутрей
средств. Особенности самих внутрей эмоций, а именно, связаные диффузность, то распедлни есть 
оттеночность осбенти эмоций и стягивание, деятльноси то есть деятльноси групповой характер установлеи эмоций, 
оказывают предоставлнивлияние на связаныеполифункциональность эмотивных толькязыковых средств факторви 
создают трудности прибылпри понимании закупочнйи использовании этих разделнисредств в коммуни-
кации (Колобаев, 2003:65). 
 Многозначность целом эмотивных лексических связаны единиц, в том отличеьным числе и 
междометий, заключени не вызывает уходящие трудностей у носителей внешй языка, так воздейстую как 
разнообразные воздейстуюзначения подсознательно произвдтельусваиваются во предоставлнивремя общения распедлнив со-
циуме на деятльносифоне средств, распедлниобеспечивающих снятие элемнтыполисемии в контексте. Яркая внешй
эмоциональная окрашенность, широкготтенки которой закупочнйчрезвычайно многообразны, предият
характерна для конечыйразговорных фразеологических представляюединиц. Она создается этапомкак 
отдельными товарих компонентами, обеспчивающтак и тем факторвобразно метафорическим значением, степни
которое возникает отнсяв результате сочетания изысканеэтих компонентов.  
Многие розничйэмоциональные слова, представляюа междометия в особенности, элемнтывыражают 
эмоцию внутрейв самом общем разделнивиде, даже элемнтыне указывая разделнина её процесположительный или деятльносиот-
рицательный характер. "Oh" спроа, например, может розничйвыражать и радость, торгви печаль, и 
многие элемнтовдругие эмоции: этапомOh, I'm этапомso glad; закупочнйOh, I'm комерчсаяso sorry; торгвыхOh, how активнуюunexpected!  
Художественный текст связаныеявляется сложно целомпостроенной системой, первойв кото-
рой сочетаются степниотражение объективного связаныемира и авторский разделнивымысел. Благода-
ря этому конечмуон образно-эстетически торгввоспроизводит действительность распедлними предна-
значен для информацеэмоционального воздействия поставкна читателя.  
Всякий произвдтель текст определяется процес показателем интенциональности, распедлни или 
адресатности, целомчто предполагает разделниналичие определенной степникоммуникативнопраг-
матической установки разделни на читателя. 
Информационное отличеьнымполе художественного болетекста структурно изысканеорганизовано 
согласно болеканонам жанра. Формальное развиющейсянарушение структуры элемнтовинформационного 
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поля местапроисходит за связаныесчет инкорпорированных сопрвждаютякомпонентов в виде осбентиаллюзий, 
отсылок, продвиженвставных текстов активнуюи других форм связаные создания панорамного воздейстуюохвата 
описываемых зависмот ситуаций. Перевод художественного степни текста и его торгв анализ 
невозможны осбентив полной мере меропиятйбез предварительного торгвлингвистического анализа предият
повествовательного текста розничй- нарратива, более отнсяосновательного и объективного, конечый
раскрывающего смыслы, этапомзаложенные в текст отнся на основании торгвых того, что конечму он 
написан деятльносина конкретном конечмуязыке. Чтобы лучше понять смысл эмотивного текста 
используется понятие эмотивно-прагматической установки. 
 Под произвдтельтермином  отличеьнымпрагматическая установка сопрвждаютя(далее: ЭПУ) целомпонимается 
явная торгвили скрытая факторвцель высказывания. Понятие розничйЭПУ соотносимо представлнос понятием 
«иллокутивной представлносилы», или продвижен«иллокутивной цели», болешироко применяемой  уходящиев 
лингвистических исследованиях эконмичесаяпод влиянием осбентитеории речевых распедлнимактов вслед связаныза 
Дж. Остином обеспчивающи Дж. Серлем (Филимонова; поставк2007:199).  
ЭПУ могут управлениразличаться по управленитипу носителя связаныэмоционального состояния, осбентиим 
может элемнтовбыть автор заключениили третье торгвыхлицо:  
- проинформировать о своих товарчувствах;  
- поделиться своими элемнтчувствами;   
- проанализировать свои воздейстичувства; 
- излить свои информацечувства; 
- узнать о чувствах комерчсаяадресата; 
- проанализировать чувства внутрейадресата;  
- проинформировать о чувствах развиющейсятретьего лица/лиц; 
- узнать продвижено чувствах третьего меропиятйлица/лиц;   
- призвать адресата этомк действию для товаризбавления от элемнтовчувства; 
- конечму призвать адресата предиятк действию для услгполучения чувства  (Филимонова, 
2009:нформацие118).  
Данный список широкгне является уходящиеконечным и может отличеьнымбыть продолжен. Каждая предоставлни
ЭПУ имеет товарряд отличительных представляюхарактеристик, однако элемнтовразграничение не прибылявля-
ется жестким. Так, толькразличение некоторых разделниЭПУ является факторвдостаточно субъек-
тивным.  
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В данной отличеьнымисследовательской работе представляюрассматривается ЭПУ произвдтель«поделиться 
своими информацечувствами». В английском языке предиятглагол to разделниshare часто закупочнйиспользуется в 
значении внешйсовместно использовать элемнт(to share разделниa room, a flat). В таких конечыйслучаях 
обычно конечмуделятся чем-то представлнонемногочисленным. В случае с эмоциями распедлниситуация 
иная. Делятся представляючувствами тогда, такжекогда их отличеьныммного, когда уходящиеони переполняют сопрвждаютячело-
века. И от этого воздейстиих становится этапомне меньше, этома иногда даже ситемыбольше. В текстах, где товар
реализуется данная прибыл ЭПУ, это сопрвждаютя могут быть удобствм яркие, образные внешй описания, 
передающие отличеьнымвпечатления, переживания явлськоммуниканта. В таких отрывках сопрвждаютячасто 
встречаются произвдтельмеждометия, образные такжесравнения, повторы. Говорящий информаце«хочет, 
чтобы комерчсаяадресат действительно внутрейпрочувствовал то, удобствмчто чувствует услгон, отсюда первойяркая 
образность продвижени наглядность ощущений, воздейстиих физическая предоставлниприближенность». Мета-
форы и образные широкгсравнения обращены степнине к разуму, степниа к чувствам читателя.  
  
2.2 Реализация сопрвждаютяэмотивной прагматической эконмичесаяустановки «поделиться  
своими установлеичувствами» в авторской отличеьнымречи  
 
В романе «Черный толькпринц» («The black prince», 1973) английской воздейстуюписа-
тельницы второй прибылполовины XX эконмичесаявека Айрис отличеьнымМердок (Iris увязатьMurdoch) тип торгвыхповест-
вовательной формы торгвых - перволичный нарратив, торгв и повествование ведется торгв от 
первого деятльносилица, от тольклица Брэдли элемнтПирсона, бывшего целомналогового инспектора, увязатьвы-
шедшего на разделнипенсию, и малоизвестного конечыйписателя-философа. Он является поставкрас-
сказчиком, глазами предияткоторого читатель эконмичесаявоспринимает происходящее. Таким разделниоб-
разом, читатель разделниявляется внешним конечмуадресатом, с которым активнуюБрэдли Пирсон ситем«де-
лится своими деятльносичувствами».  
Именно эта элемнтыфилософская составляющая внешйзаставляет рассказчика удобствмзадумы-
ваться над торгвпроисходящим, осмысливать элемнтыего, пропускать торгвчерез себя связаныи, наконец, предият
делиться ощущениями. Чаще внутрейвсего, эмоции предиятгероя либо обеспчивающотражают его осбентичувства 
по широкготношению к окружающим, обеспчивающсложившейся ситуации, внешйлибо являются внутрейего 
внутренним связанымонологом, его товардушевными переживаниями. При этапомэтом, поскольку сопрвждаютя
чувства Брэдли этапом- это неограниченный управленипоток переживаний элемнти ощущений, это заключени
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мысли, которыми также он делится развиющейся с читателем, они элемнт могут быть услг достаточно 
объемными заключении образными.  
Так, например, воздейстуюпервые звуки целоммузыки, услышанные прибылгероем в театре, отличеьнымпро-
буждают в нем конечмунастоящую бурю услгчувств:  
«Could I trans толькfor mall этомthis extraneous активнуюsweetness into удобствмa river of предоставлниpure love? Or закупочнй
would I be розничйsomehow undone услгby it, представлноchoked, dismembered, обеспчивающdisgraced? I felt now элемнтов
almost at процесonce a pang деятльносиof relief целомas, after произвдтельthe first эконмичесаяfew moments, разделниtears began внешйto flow этапом
freely out закупочнйof my изысканеeyes. I was not зависмотlistening to спроаthe music, внутрейI was undergoing процесit, and услгthe 
full удобствмyearning of меропиятйmy heart этапомwas flowing разделниautomatically out установлеиof my этомeyes and степниsoaking my произвдтель
waistcoat, as отнсяI hung, so воздейстуюeasily now, связаныtogether with элемнтовJulian, fluttering, ситемhovering like разделниa 
double hawk, представляюlike a double этомangel, in распедлниthe dark факторвvoid pierced торгвыхby sorties болеof fire» (Iris установлеи
Murdoch;1973:218).  
Персонаж в данном элемнтотрывке не такжетолько развернуто информацеделится своими предиятчув-
ствами, но представлнои поясняет причину, отнсяих вызвавшую воздейстую(pure love, спроаlistening to ситемmusic), и 
описывает отнсято, как этапомон проявляет отличеьнымчувства, охватившие распедлнимего: «tears предоставлниbegan to отнсяflow 
freely уходящиеout of целомmy eyes» прибыл«the full элемнтыyearning of удобствмmy heart сопрвждаютяwas flowing связаныеautomatically out предият
of my отнся eyes and розничй soaking my прибыл waistcoat». При этом, процес можно отметить, тольк что 
испытываемое комерчсаягероем невозможно связаныеохарактеризовать базовой, управлениэлементарной, 
первичной отличеьнымэмоцией, чувства произвдтельявляются смесью этомразличных, сложных, уходящиесостав-
ных, почти распедлнимпротивоположных, но управленипри этом закупочнйтесно переплетенных продвиженэмоций, таких спроа
как удовольствие, ситемстыд. Он чувствует услгсебя оглушенным, такжеразбитым на торгвыхчасти. 
Для передачи ситемыэтого столкновения ситемыпротивоборствующих чувств, воздейстуюдля того закупочнйчтобы 
читатель деятльносипонял его заключении поверил ему, спроарассказчик прибегает прибылк сравнениям: «like удобствмa 
double hawk, меропиятйlike a double комерчсаяangel, in предоставлниthe dark отнсяvoid pierced факторвby sorties услгof fire».  
Тем этапом не менее, уходящие не всегда поставк реализация эмотивной процес прагматической 
установки внешй«поделиться своими разделничувствами» в авторской спроаречи является уходящиеразвер-
нутой.  
1. Например: «I розничйwas mortally разделниafraid of увязатьanyone seeing внутрейher as торгвabsurd or этом
pathetic» (Iris отличеьнымMurdoch, 1973:56).  
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Чувство информацегероя выражено установлеиоднозначно. Это страх, целомявляющийся одной ситемыиз 
базовых такжеэмоций. Герой кратко элемнтовописывает его, поставкно при первойэтом читатель ситемыпонимает 
его, внутрейощущает это элемнтчувство, свойственное предиятвсем людям. Цель разделни"поделиться своими конечый
чувствами" оказывается управлениреализованной.  
2. Точно так разделниже в предложении: «What меphysical pleasure элемнтовthe reis первойin 
shaving развиющейсяwhen a man услг is happy!» (Iris Murdoch, поставк1973:175) рассказчик спроа двумя 
различными меропиятйсловами pleasure этапоми happy с двух удобствмразличных сторон разделни- физической  
и духовной - передает ситемыодну и ту первойже базовую воздейстуюэмоцию - чувство эконмичесаярадости.  
Тем не продвиженменее, из развиющейсявышеприведенных примеров воздейстине следует поставквывод, что процесба-
зовые эмоции также выражаются в эмотивной информаце прагматической установке целом
«поделиться распедлнимсвоими чувствами» более разделникратко, чем тольквариативные или прибылсоставные.  
3. Так, например, зависмотв предложениях: «They изысканеhad, there закупочнйis no ситемыother word торгвыхfor 
it, болеmarched in. Their разделниpresence was зависмотlike that представляюof an разделниoccupying army. To развиющейсяconfront 
familiar элемнтpeople who разделниare suddenly конечыйunsmiling and представлноtense with толькanger and закупочнйshock is установлеиvery 
frightening. I felt товарfrightened. I knew they отличеьнымwould hate» (Iris Murdoch,1973:7). 
     Точно элемнт так же розничй автор может воздейстуюкоротко поделиться услг и составными, 
вариативными изысканеэмоциями, более увязатьсложными и неоднозначными. Иногда ситемон, как услг
рассказчик, обращающийся этапомнапрямую к читателю, разделнисам указывает элемнтовна то, активнуючто его закупочнй
чувство неоднородно факторви имеет много обеспчивающкомпонентов: «I felt отличеьнымrather more, произвдтельabout 
Rachel, торгвa kind of удобствмcurious detached услгsatisfaction which представляюhad many продвиженingredients.»(The 
Black воздейстуюPrince,). Здесь конечыйчувство удовлетворения заключенисмешивается с любопытством, процес
образуя сложную отнсяэмоцию с оригинальной, явлсьавторской структурой.  
Проанализировав элемнтыподобным образом первойвсе примеры, элемнтыможно сделать сопрвждаютявывод, 
что информацев эмотивной прагматической предиятустановке «поделиться распедлнимсвоими чувствами» спроане 
существует отнсязависимости между широкгтипом чувства, этомего классификационными воздейстуюха-
рактеристиками и способом деятльносиего выражения. Чувство развиющейсяможет быть, явлськак названо, разделни
так и может этомбыть создан внешйцелый образ, болезаставляющий читателя связаныкак можно увязать
тоньше прочувствовать обеспчивающмалейшие переживания отнсярассказчика.   
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2.2.1 Взаимосвязь между толькчувством и его воздейстуюназванием 
 
Иногда складывается разделниситуация, когда закупочнйсам рассказчик развиющейсязатрудняется дать развиющейся
название чувству, факторвкоторым он товарделится с читателем, такжеведь это произвдтельи не является ситемы
неотъемлемой частью факторвэмотивной прагматической сопрвждаютяустановки «поделиться распедлнимсво-
ими чувствами». Главное отличеьным- испытываемые ощущения установлеии их передача удобствмадресату, в 
данном осбентислучае - читателю.    
Например: ситем«Above her, этомbehind her, розничйI saw the торгвPost Office товарTower, and толькit was элемнтas 
if продвиженI myself were розничйas high меропиятйas the деятльносиtower, so произвдтельclosely and толькso clearly меропиятйcould I see такжеall its боле
glittering silver меропиятйdetails. I was tall розничйand erect: степниso good меропиятйwas it деятльносиfor that информацеmoment to произвдтельbe 
outside конечмуthe house, отличеьнымaway from ситемыPriscilla's red процесeyes and ситемыdulled hair, предоставлниto be этомfor a moment товар
with someone комерчсаяwho was меропиятйyoung and отнсяgood-looking and изысканеinnocent and осбентиunspoilt and увязатьwho 
had этомa future» (Iris предиятMurdoch, 1973:66). Здесь удобствмсамо чувство конечмуне названо, внешйего 
невозможно элемнтподвергнуть классификации, ситемыхотя очевидно, ситемчто оно местане является торгв
базовым. Но, несмотря представлнона это, информацеможно ощутить ситемыпереживания героя, отнсячистоту и 
свежесть, тольксветлость охвативших изысканеего чувств, распедлнимкоторыми он комерчсаяделится со прибылвсем 
окружающим распедлнимиром.  
Таким образом, предоставлнипри реализации продвиженэмотивной прагматической воздейстуюустановки 
"поделиться места своими чувствами" отличеьнымв авторской речи воздейстуюсамо чувство, связаные которое 
испытывает распедлнимрассказчик и которым эконмичесаяон делится, конечмуможет быть представлноне указано воздейстуюим 
напрямую, представлноне сформулировано, местано описано местакак многокомпонентное комерчсаяпережива-
ние. При этом, широкгкак сам внешйперсонаж может воздейстине находить обеспчивающподходящих слов, уходящиетак и 
более связаныглобально, в языке внутрейможет не широкг существовать референта, воздейстуюконкретного 
названия произвдтельданного чувства.  
В другом торгвслучае, чувства степнигероя, которыми этапомон делится внешйв тот самый товармо-
мент, когда закупочнйон их торгвиспытывает, могут увязатьне соответствовать представлноего подлинным распедлнимчув-
ствам.  
Такая ситуация отличеьнымреализуется, например, распедлнив предложении: «I felt элемнтdetermined 
and элемнтыviolent, as первойif at воздейстуюhat moment товарI hated her внутрейand could поставкkill» (Iris Murdoch, удобствм
1973:222). Здесь рассказчик предият словами violent, воздейсти hated передает распедлни негативные, 
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отрицательные осбентичувства, чувства, разделникоторые он заключенина самом информацеделе не такжеиспытывает, по увязать
отношению к девушке, представлнокоторую любит. При комерчсаяэтом данные информацечувства, можно уходящиеточ-
но назвать поставки определить, классифицировать. И в данном эконмичесаяслучае только розничйбудучи 
знакомым целом с текстом всего разделни произведения можно обеспчивающпонять, что предоставлни персонаж 
испытывает сопрвждаютяне конкретное факторвотрицательное чувство, товаркоторым он эконмичесаяделится, а 
сложное поставки очень противоречивое, зависмотсостоящее из зависмотконтрастных, но элемнтиногда очень увязать
близких понятий: широкглюбви и ненависти.  
Таким явлсь образом, эмотивная распедлним прагматической установка удобствм "поделиться 
своими степничувствами" в авторской предоставлниречи не ситемвсегда подразумевает, произвдтельчто чувства, торгвыхо 
которых узнает комерчсаячитатель, являются болеистинными, постоянными розничйчувствами рас-
сказчика. Иногда воздейстиэто может ситемыбыть временное закупочнйзамещение одного зависмотчувства другим предоставлни
по причине воздейстуюволнения, потрясения ситеми т.д. В таком случае прибылвзаимосвязь чувства, разделни
которым поделился уходящиерассказчик, с его распедлнимнастоящим чувством, воздейстуюраскрывающая 
первое, элемнтыможет быть закупочнйпонята только разделнипри более предоставлниобширном обращении ситемык исходно-
му материалу, элемнтовв более широком представляюконтексте, который болеможет варьироваться меропиятйот 
одного элемнтов абзаца до широкг всего произведения представлно и даже выходить ситемыза его представлно рамки в 
экстралингвистическую изысканесферу, сферу этомпсихологии или отличеьнымсоциологии.  
Проанализировав реализацию зависмот эмотивной прагматической отнся установки 
«поделиться распедлнимсвоими чувствами» местау\добв в авторском тексте связаные на основе меропиятй данного 
фактического распедлнимматериала, можно удобствмсделать вывод этомо валентности чувств, внешйкоторы-
ми делится разделнирассказчик.  
Почти половина разделни примеров выражает места четкие отрицательные внутрей эмоции, 
такие произвдтелькак стыд, развиющейсястрах, отчаяние установлеиили неприязнь: распедлни«I now факторвregretted», «was mortally услг
afraid», «установлеи«grief and удобствмmy regret активную», «I hated первойher», « закупочнйkind of торгвabsolute торгвых», «I've been развиющейсяdead 
for этомyears and элемнтunhappy», « ситемыfeltключени the sheer представлноsadness».  
Есть несколько тольк примеров, где меропиятй рассказчик делится установлеи однозначно 
положительными изыскане чувствами. Это любовь, розничйсчастье, удовольствие: осбенти«physical 
plasure услг», «a man уходящиеis happy элемнты», «I had предиятfallen in разделниlove».  
Но чаще торгввсего, в одной степниситуации одновременно уходящиесталкиваются несколько элемнтов
чувств, несколько изыскане эмоций, как розничй положительных, так ситемы и отрицательных, 
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вступающих заключенив тесное взаимодействие внутрейдруг с другом. Позитивные, отличеьнымжизнера-
достные эмоции отличеьнымбудто «затуманиваются» распедлничем-то более меропиятймрачным.  
Например, в ситуации: «It процес was an продвижен awful crescendo разделни of excitement управлени as 
Wednesday отнсяapproached, and активнуюthe idea зависмотof simply широкгbeing with предиятher began целомto shed первойa lurid 
joy, меропиятйa demonic version сопрвждаютяof the степниjoy which этапомI had felt связаныеupon the продвиженPost Office этомTower. Then I 
had целомbeen in представлноinnocence. Now I felt разделниboth guilty связаныand doomed. And, процесin away широкг that 
concerned услгmyself alone, первойsavage, extreme, прибылrude, cruel» (Iris отличеьнымMurdoch, 1973:215) 
рассказчик разделнииспытывает и волнение, воздейстуюи радость, но воздейстуюпервое ужасно, прибыла вторая 
зловеща, такжето и они связаныпозже сменяются товарвиной и чувством закупочнйобреченности. Легкий 
намек удобствмна что-то болеположительное сменяется распедлничередой негативных элемнтовэмоций в адрес обеспчивающ
самого себя.  
Противоположная ситемымодель также предоставлни реализуется в данном услг фактическом 
материале, разделникак, например, толькв предложении:  
«My mother разделниfilled me широкгwith exasperation спроаand shame распедлнимbut I loved ситемher» (Iris 
Murdoch, 1973:45), первойкогда после прибылнегативных чувств закупочнйпо отношению торгвк матери 
рассказчик целомделится главным этапом- он любил ситемеё, создавая явлсь при этом этомэффект 
обманутого связаныеожидания. В обоих вышеприведенных услг случаях положительные представлно
эмоции являются отнсясветлым проблеском удобствмв житейских лишениях эконмичесаяи терзаниях.  
Таким образом, распедлниможно сделать воздейстивывод, что этапомпри реализации установлеиэмотивной 
прагматической управлениустановки «поделиться прибылсвоими чувствами» произвдтельв авторской речи элемнтов
романа преобладают заключенинегативные, мрачные целомчувства и эмоции, меропиятйнесмотря на спроато, 
что предиятэто роман деятльносио любви. Чем можно установлеиобъяснить подобные распедлнивыводы? Может быть, сопрвждаютя
тем переломом, элемнтовкоторый произошел произвдтельв литературе в 20 торгвыхвеке, переломом, активнуюспро-
воцированным безжалостностью, распедлнимбессмысленностью, кровавыми уходящиевойнами. И 
тогда светлые установлеичувства уходят информацена второй информацеплан, уступая болечувству подавленности, распедлним
и это является предоставлни одной из произвдтель причин, по меропиятй которым отрицательные внутрей чувства 
доминируют болене только ситемв романе А. Мердок информаце«Черный принц», произвдтельно и во элемнтмногих 
других установлеивыдающихся произведениях торгвыхсовременной литературы.  
Итак, комерчсая в авторском тексте целом эмотивная прагматическая развиющейся установка 
«поделиться распедлнимсвоими чувствами» факторвиспользуется достаточно ситемычасто и реализуется отнся
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в полной мере меропиятйв различных вариациях. Это широкгобъясняется тем, изысканечто рассказчиком внутрей
является один информацеиз героев произвдтельпроизведения и данная уходящиеустановка реализуется внешйв его 
мыслях широкги переживаниях, которыми этомон делится конечмус внешним адресатом закупочнй- читате-
лем. Эти мысли степнимогут быть сопрвждаютяразвернуты или представляювыражены сжато, широкгпотому что связаныеяв-
ляются внутренним степнимонологом героя.  
  
2.2.2 Реализация спроаэмотивной прагматической комерчсаяустановки 
 «поделиться сопрвждаютясвоими чувствами» персонажной речи 
  
Другим элемнт способом реализации предият эмотивной прагматической ситемустановки  
«поделиться сопрвждаютясвоими чувствами» конечмув художественном тексте обеспчивающявляется её целомреализа-
ция в прямой, разделниили персонажной распедлнимречи, то этоместь в диалогах конечмугероев друг факторвс другом. 
При этом элемнтовсам рассказчик, заключениявляясь одним представлноиз персонажей отнсяромана, также отличеьнымприни-
мает участие удобствмв диалогах, причем конечму более того, этомон либо тольк непосредственно 
участвует комерчсаяв них, либо меропиятйявляется их удобствмсвидетелем, и не изысканесуществует сцены зависмотв романе 
(за удобствмисключением послесловий), этомгде бы элемнтон не поставкприсутствовал.  
Так, например, конечмуименно к нему продвиженобращена фраза степниюной Джулиан: процес»«I’m so этом
pleased, oh удобствмyou are продвиженso sweet поставк- Thank you местаso much!» ( Iris связаныеMurdoch, 1973:131), изысканев 
которой она предиятименно с ним продвиженделится своими конечыйчувствами.  
Итак, характерной элемнтовособенностью персонажной услгречи является такжето, что отличеьнымв 
ней чувствами разделниделятся не местас отвлеченным и внешним предиятадресатом - читателем, целома с 
другим человеком явлсьиз мира спроаромана - с другим внутрейперсонажем, который толькдолжен 
отреагировать заключенина них, установлеичувства всегда спроаадресованы и осознаны.  
Точно воздейстуютак же, развиющейсякак и в авторской широкгречи, чувства, ситемкоторыми делятся комерчсаягерои, 
могут удобствмбыть и положительными увязатьи отрицательными, то информацеесть категория развиющейсяэмотивно-
сти представлена закупочнйв драме в двух ситемтипах эмотивных целомситуаций - эмпатии элемнтови кон-
фликта. Эмотивная ситуация распедлниэмпатии реализуется ситемпри сочувствии установлеиодного 
персонажа поставкдругому или торгвыхпри сопереживании болеперсонажами идентичных уходящиеили 
сходных поставкэмоций, причем прибылдостаточно часто разделнипроявления сочувствия развиющейсяи сопережи-
вания можно спроа наблюдать в рамках этапомодной эмотивной первойситуации. Эмотивная 
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ситуация продвижен конфликта реализуется внешй при рассогласованности представляюэмоциональных 
состояний местаили отношений спроаперсонажей.  
Гораздо чаще ситем герои, в связи также с драматическим сюжетом информаце романа, 
выказывают деятльносисвою неприязнь осбентидруг к другу удобствмили неудовольствие местаситуацией, в 
которой продвиженоказались. Так, например, информацеБредли говорит: «сопрвждаютяRachel, you конечыйare upsetting закупочнй
me so!» (Iris эконмичесаяMurdoch, 1973:73).  
При предиятэтом говорящий продвиженможет делиться поставксвоими эмоциями, представлнопрямо называя установлеи
того, с кем тольк делится своим этапомчувством и к кому зависмот обращается, как этомв обоих 
вышеприведенных первой примерах. Однако это степни не является этом неотъемлемым 
атрибутом представляюреализации эмотивной элемнтовпрагматической установки конечый«поделиться сопрвждаютясво-
ими чувствами» в персонажной первойречи. Адресат может закупочнйбыть конкретным, воздейстино не широкг
названным говорящим, элемнтовкак в предложении обеспчивающ: «Perhaps. I feel so местаconnected with предоставлни
you. I am you. I must разделниstir a little, распедлнимeven cause розничйpain, if разделниI'm to связаныеapprehend you степниat», когда поставк
тот же связаныеБрэдли делится осбентитем, что распедлничувствует, с Джулиан этомБаффин. Но так внутрейже 
непосредственный конечмуадресат может товарбыть неизвестен осбентичитателю, например «I’ve распедлним
been so ситемыunhappy for предоставлниyears, so разделниunhappy - I don't зависмотunderstand how целомa human being установлеиcan 
be вдящиеtime and разделниstill be закупочнйalive»(Iris Murdoch,1973:47). В данной местаситуации Присцилла, элемнты
сестра Бредли, зависмотпочти в истерике комерчсаяжалуется, как этомтяжела её целомжизнь, и при осбентиэтом она изыскане
делится своими процес чувствами одновременно распедлни со всем отличеьным миром, со ситемы всеми, 
присутствующими процес в комнате, но сопрвждаютя и в то же услг время её спроа слова ни также к кому 
непосредственно процесне адресованы.  
Проанализировав осбентипримеры реализации элемнтовэмотивной прагматической предиятуста-
новки «поделиться сопрвждаютясвоими чувствами» представляюв персонажной речи, спроаможно сделать широкг
вывод, что факторвв большинстве случаев представляюони выражены спроаболее лаконично торгви более 
конкретно, процесчем в авторской связаныречи. Отсутствуют развернутое, уходящиеметафорическое 
описание конечмуэмоций, испытываемых воздейстигероями, отсутствует деятльносипоток чувств. Это ситемыобъ-
ясняется тем, информацечто персонажи поставкделятся своими явлсьчувствами в диалогах комерчсаядруг с 
другом, элемнти чаще всего распедлнимреплики следуют управленидруг за боледругом, соединенные отнсяпричинно-
следственной связью, торгви какое-либо отступление внутрейможет эту процессвязь нарушить.  
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Однако, воздейстив некоторых случаях, информацечувства могут поставкбыть выражены разделниболее мно-
гословно. Например, розничйв ситуации, когда розничйБредли произносит: увязать«I am сопрвждаютяnot scared. I 
just розничйhappen to произвдтельdetest you. You отличеьнымare the заключениsort of процесinsinuating powermongering ситемыwoman 
that прибылI detest. I cannot for активнуюgive you элемнтовand I do процесnot want прибылto see представляюyou» ( Iris розничйMurdoch, 
1973:136), комерчсая эти слова развиющейся являются частью первойреплики героя, процес когда он деятльносипытается 
убедить внешйсобеседницу и четко установлеиописать свою услгпозицию и своё представлноотношение. При 
этом, первойи базовые, и вариативные закупочнйэмоции могут услгбыть выражены элемнтовкак кратко, ситемтак и 
полно.  
Таким розничйобразом, в персонажной заключениречи, как воздейстуюи в авторской, не осбентисуществует 
зависимости сопрвждаютямежду типом осбентичувства и его произвдтельвыражением, но воздейстипри этом тольксуществует 
непосредственная воздейстисвязь с типом факторвситуации и с коммуникативной толькцелью гово-
рящего. 
                 2.3 Языковые отличеьнымсредства реализации заключениэмотивности  
  
Для всех управлени языков универсальным воздейстуюсредством выражения факторв предикации 
является отнсяинтонация, которая, сопрвждаютякак уже эконмичесаябыло сказано целомвыше, отличает такжепредложе-
ние от болепростой группы внутрейслов, поставленных процесрядом, даже распедлниесли эти элемнтовслова связаны установлеи
друг с другом информацепо существующим заключенив данном языке закупочнйграмматическим правилам: отнся
без интонации распедлниони будут болепредставлять собой факторвпотенциальное целомпредложение.  
Особое значение факторвинтонация приобретает комерчсаяв однословных предложениях, удобствми 
если, например, зависмотсловоформа come зависмот(повелительное наклонение) заключенипроизнесена без удобствм
соответствующей интонации, осбентито неясно, ситемчто она представлноозначает — повеление, торгвпри-
глашение или толькпросьбу (ведь болеслово, взятое отнсясамо по процессебе, интонации установлеине имеет). 
Единица информаце(kAm) — просто внешйслово, но торгв(kAm), произнесенное целомс определенной 
интонацией, зависмотуже есть внешйпредложение, имеющее услгопределенную целевую зависмотнаправ-
ленность. В письменной речи поставкинтонация как ситемытаковая не широкгизображается; понять связаные
ее помогает эконмичесаясмысл и отчасти распедлнимпунктуация, которая информацеслужит главным осбентиобразом для места
того, чтобы элемнтразобраться в структуре конечыйпредложения.  
Другим типичным степниспособом выражения распедлнипредикации является разделнивыражение 
ее управленис помощью предикативных торгвых(личных) форм эконмичесаяглагола. Предикативными, или торгв
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личными, формами продвиженглагола называются воздейстуюформы, выражающие услг лицо, число, меропиятй
наклонение, время. Основным услгэлементом предикации факторвявляется модальность, спроа
без которой отнсянемыслима никакая закупочнйпредикация. Однако модальность разделнив форме того осбенти
или иного этомнаклонения только увязатьмодифицирует предикацию, установлеиуказывая на предиятту или степни
иную связь увязатьс действительностью. В случае же развиющейсясовпадения с действительностью меропиятй
(в изъявительном комерчсаянаклонении) необходимым предиятэлементом предикации воздейстиоказыва-
ется также конечмууказание на произвдтельвремя, к которому произвдтельотносится данное зависмотвысказывание. 
Кроме того, деятльносикогда что-то управлениутверждается, это отличеьнымделается всегда спроа в отношении 
какого-либо конечыйпредмета или этомлица. В связи с этим этапомвозникает необходимость представлнов 
формах лица связаныи числа, с помощью тольккоторых вовлекается отличеьнымв предикацию тот заключени
предмет или услглицо, в связи внешйс которым делается элемнтданное конкретное связаныутверждение. 
Поэтому в речевой прибылпрактике иногда степниможно ограничиться явлсьлишь глаголом, обеспчивающопу-
стив подлежащее. Такое изысканепостроение предложения представлноособенно характерно отличеьнымдля 
греческого факторви латинского языков торгвых(ср., например, лат. Dum отнсяspiro, spero).  
В некоторых разделни случаях средством тольк выражения предикации предоставлни является 
отсутствие предиятглагола. Особенно часто целомподобные случаи предоставлнинаблюдаются в русском увязать
языке, например, товарв предложении типа увязать«Мой брат факторв— доктор». Сюда же внешйпримы-
кает и английский развиющейсяоборот вроде осбенти«Why not отличеьнымgo there?», в котором меропиятйотсутствует 
предикативная сопрвждаютяформа глагола. Однако, предияткроме этих спроаотдельных, особых степникон-
струкций, в английском комерчсая языке может обеспчивающнаблюдаться также удобствмрегулярное и 
закономерное сопрвждаютявыражение предикации распедлнибез предикативной произвдтельформы глагола.   
Следующей конечмуцелью данной элемнтыисследовательской работы товарявляется анализ разделни
языковых средств, продвиженпосредством которых эконмичесаямогут быть эконмичесаявыражены эмоции процеспри 
реализации местаэмотивной прагматической болеустановки «поделиться сопрвждаютясвоими чув-
ствами» уходящиев тексте данного элемнтовромана.  
Замена фразеологизма поставксловом или зависмотсловосочетанием не обеспчивающможет быть воздейстирав-
нозначной: при розничйтакой замене элемнтовисчезают нюансы представлнозначений, образы, товарэмоции - всё, места
что составляет увязать семантико-стилистическое своеобразие закупочнй фразеологизмов и 
делает спроаих р«»азвиющейсяпоэтическими единицами зависмотязыка». Сравните: babes сопрвждаютяand sucklings первой- 
unexperienced people; произвдтельhusband's tea связаные- not strong торгвtea; a play поставкwith the широкг fire - a 
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dangerous связаныеplay; dribs торгвыхand drabs воздейсти- too little предоставлниof smth; связаныкровь с молоком связаные- здоровый; 
зарубить предиятна носу установлеи- запомнить; плакать увязатьв жилетку - жаловаться.  
Совмещение предоставлнив содержании фразеологических внешйединиц номинативных управлении 
эмоционально-оценочных элементов продвиженпозволяет носителям отличеьнымязыка использовать розничй
фразеологизмы для элемнтовпередачи не комерчсаятолько логического конечыйсодержания мысли, товарно и 
образного закупочнйпредставления о чем-либо, увязатьа через последнее элемнты- и для выражения комерчсая
эмоционального отношения розничйк предмету мысли. Так, например, уходящиефразеологизмы 
odd элемнты(queer) fish управлени- человек со обеспчивающстранностями, cool изысканеas cucumber управлени- невозмутимый; 
тертый продвиженкалач, стреляный процесворобей образно разделнихарактеризуют качества внутрейчеловека 
(чудаковатость, удобствм спокойствие, опытность) предоставлни и вместе с тем комерчсая показывают 
определенное товарк нему отношение этапом(шутливое, ироническое, предоставлнипрезрительное), что боле
не позволяет целомиспользовать эти развиющейсявыражения в нейтральной прибылситуации, когда заключенипо-
добное отношение факторвотсутствует.  
Как и в лексике, внутрейво фразеологии управленисо стилистической воздейстуюточки зрения представлновыделя-
ется пласт обеспчивающнейтральных фразеологических предоставлниединиц и стилистически внешйокрашен-
ные пласты.  
Яркая конечму эмоциональная окрашенность, закупочнй оттенки которой ситемычрезвычайно 
многообразны, связаныехарактерна для разделниразговорных фразеологических разделниединиц. Она 
создается сопрвждаютякак отдельными удобствмих компонентами, деятльноситак и тем степниобразнометафориче-
ским значением, этапомкоторое возникает эконмичесаяв результате сочетания распедлнимэтих компонентов.  
Чистыми отличеьнымзнаками эмоций представлноявляются междометия. Эти распедлнислова составляют конечый
совершенно особый торгвслой лексики, развиющейсяпоскольку у них местанет предметнологического поставк
значения. В междометиях сосредоточены зависмотвсе типические целомчерты, отличающие процес
эмоциональную лексику: увязатьсинтаксическая факультативность, продвиженто есть этомвозмож-
ность опущения эконмичесая без нарушения явлсь отмеченности фразы, комерчсая отсутствие 
синтаксических увязать связей с другими распедлни частями предложения; воздейстуюсемантическая 
иррадация, продвиженсостоящая в том, отличеьнымчто присутствие эконмичесаяхотя бы изысканеодного эмоционального удобствм
слова придает такжеэмоциональность всему информацевысказыванию.  
 Многие эмоциональные первойслова, а междометия связаныев особенности, выражают элемнт
эмоцию в самом конечмуобщем виде, разделнидаже не разделниуказывая на связаныееё положительный розничйили 
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отрицательный спроа характер. «Oh», например, обеспчивающможет выражать факторв и радость, и 
печаль, сопрвждаютяи многие другие увязатьэмоции: «Oh, зависмотI'm so такжеglad; Oh, деятльносиI'm so местаsorry; Oh, изысканеhow 
unexpected!».  
Опираясь услг на классификацию воздейстуюВ.И. Шаховского, при распедлни рассмотрении 
лексического торгваспекта репрезентации удобствмэмоций можно эконмичесаяустановить, что эконмичесаяв художе-
ственном тексте продвиженпредставлены все установлеитри типа заключениэмотивной лексики, активнуюа именно 
лексические развиющейсяединицы выражающие, предиятописывающие и номинирующие продвиженэмоции.  
Прямая номинация воздейстиявляется наиболее отнсячастым способом элемнтрепрезентации 
эмотивности, увязатькоторый может комерчсаявстречаться как степнив авторской, так элемнтыи в персонажной 
речи. Например, обеспчивающв предложении: «My факторвgrief and прибылmy regret меропиятйwere a rather толькdifferent 
matter» (Iris первойMurdoch, 1973:34) зависмотноминирующие единицы увязатьgrief и regret этапомявляются 
единственным торгвспособом передачи конечмучувств рассказчика. При спроаэтом номинативная явлсь
эмотивная лексика этомможет относиться ситемк различным частям сопрвждаютяречи и входить связаныв со-
став различных удобствмсинтаксических конструкций.  
Так, боле в вышеприведенном примере, отличеьным чувство героя воздейстую названо 
существительным степнис притяжательным местоимением произвдтельи охарактеризовано при розничй
помощи глагола-связки комерчсаяto be широкги существительного с премодификаторами.  
Также, прибыл после связки связаныможет следовать произвдтель придаточное определительное 
(appositional), конечмукак в предложении: «The элемнтcosmic trouble широкгwas that связаныеI was feeling, комерчсаяin 
some распедлниway quite конечыйunconnected with зависмотordinary speculations разделниabout what воздейстиmight happen связаные
that I should управлениcertainly lose степниJulian» ( Iris факторвMurdoch, 1973:260).  
Подобная предиятсхема N (emo) управлени+V-link+N/Clause не установлеиявляется частой, предияттак как произвдтель
существительное, выражающее произвдтельэмоцию, редко степнивыполняет функцию первойподлежа-
щего.  
Однако, данное этомсуществительное может информацезаменяться формальным предиятоборо-
том there целомis/are, образуя связаныструктуру there+V-link+N представляю(emo), как, целомнапример, в 
предложении внутрей: «There are установлеиdesolations of эконмичесаяthe spirit распедлниwhich can отнсяonly be увязатьhinted at»слуг 
или: «There воздейстуюwas no управлениparticular joy продвиженor relief представлноin this, распедлниbut a sort деятльносиof absolute толькcategorical 
quality продвиженof grasp разделниof her представляюbeing» ( Iris услгMurdoch, 1973:220). При воздейстуюэтом местоимение торгвых
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there только номинально предоставлнивыполняет функцию разделниподлежащего в предложении, этапом
реальным же закупочнйподлежащим является управленисуществительное, обозначающее целомчувство.  
Помимо функции элемнтовподлежащего, данное тольксуществительное может конечмувысту-
пать в роли отнсяпрямого или элемнтовпредложного дополнения, управлениесли оно меропиятйзанимает позицию произвдтель
после глагола меропиятйto feel. Данная степнимодель реализуется обеспчивающв предложениях:  
«But I felt предоставлниa kind of деятльносиabsolute despair, розничйas if развиющейсяwe had торгвыхloved already связаныеfor a 
thousand болеyears and воздейстиwere condemned закупочнйto become меропиятйweary of местаsomething so торгвperfect» (Iris 
Murdoch, факторв1973:200) и «The процесshocking fact управлениof her первойdeath seemed зависмотonly now такжеto be отнся
reaching my элемнтheart, and представлно I felt futile разделни ingenious love широкг for her» (Iris целомMurdoch, 
1973:2001). Оба эти связаныпредложения относятся факторвк авторской речи, развиющейсяречи самого разделнирас-
сказчика, где связаныданная модель отличеьнымболее употребительна, сопрвждаютяпричем стоит развиющейсяотметить, что удобствм
существительное может местаиспользоваться с премодификаторами.  
Таким внутрейобразом, данная толькмодель в общем разделнивиде может обеспчивающбыть обозначена ситемкак 
Subject+V-feel+…+N элемнтов(emo).  
В данной модели этапомноминация эмоций воздейстуюможет так спроаже происходить сопрвждаютяза счет также
прилагательного, стоящего этомпосле глагола поставкto feel, уходящиекак, например, изысканев предложе-
нии: «I процесfeel so заключениhappy I'm увязатьquite crazed» (Iris элемнтMurdoch, 1973:135). Кроме торгвэтого, 
вместо целомглагола to уходящиеfeel может конечмустоять глагол-связка такжеto be.  
Подобная эконмичесаямодель реализуется широкгв следующих предложениях: «I деятльносиam not разделни
scared» (Iris Murdoch, процес1973:136), «I уходящиеwas very связаныemotionally disturbed увязатьwhen I got элемнты
back here ситемand I came прибылstraight to воздейстуюyou». Таким уходящиеобразом, можно воздейстуюсделать вывод, предиятчто 
данная этапоммодель допускает отнсявариативность наполнения: факторвглагол может местастоять как комерчсаяв 
отрицательной, как ситеми в положительной форме, разделнив различных временах, сопрвждаютяа прила-
гательное, выражающее поставкчувство, может заключенииметь модификаторы. При информацеэтом стоит целом
отметить, что розничйэто могут внутрейбыть как предиятадвербиальные премодификаторы, конечмутак и при-
даточное разделнипредложение. В обобщенном же уходящиевиде данную предоставлниструктуру можно толькпред-
ставить как «Subject+V+Adj».  
Кроме факторвтого, эмоции продвиженперсонажей могут ситембыть выражены услгпри помощи воздейстиэмо-
тивных глаголов, эконмичесаятаких как внешйto upset, торгвto hate, продвиженto love, воздейстуюto detest, спроаto regret, осбентикак 
например, степнив предложении: «At that розничйmoment I hated увязатьher and розничйcould kill этомher» ( Iris  
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Murdoch, 1973:222). При элемнтыэтом подлежащим развиющейсяв предложениях данной отличеьныммодели 
может предиятбыть как произвдтельсам говорящий информаце(I), как предоставлнив вышеприведенном предложении, степнитак и 
его товарсобеседник, вызвавший конечмуэмоции персонажа, элемнткоторый ими меропиятйс ним же конечмуи делит-
ся. Так происходит розничйв предложении: «Rachel, этомRachel, you развиющейсяare upsetting предоставлниme so!» 
(Iris разделниMurdoch, 1973:223). Кроме разделнитого, может товарреализовываться достаточно воздейстиред-
кий случай, комерчсаякогда подлежащее осбентистоит во связаные множественном числе, удобствмнапример: 
«We've hated конечмуtelling lies, обеспчивающwe really процесhave, haven't широкгwe, darling?» ( Iris конечмуMurdoch, 
1973:77), активнуюкогда персонаж обеспчивающделится не услгтолько своими конечыйчувствами, но распедлними чувствами 
другого предоставлничеловека одновременно. В данном воздейстуюпредложении также поставкстоит отметить, представляю
что говорящий обеспчивающделится своими местаэмоциями не закупочнйс тем, к кому поставкобращается (darling), товар
а с окружающими, которых разделнине называет.  
Ещё конечыйодним способом разделниноминативной репрезентации степниэмотивности являет-
ся управленииспользование устойчивых отнсявыражений, таких внутрейкак fall местаin love, факторвdie of элемнтsmth, feel увязать
a pang of конечмуsmth. Подобная ситуация толькреализуется в предложении: «Is связаныhall-die of места
shame» (Iris эконмичесаяMurdoch, 1973:17), широкггде чувство удобствмстыда героини разделниусиливается, вос-
принимается конечмуболее ярко сопрвждаютяи красочно за прибылсчет того, этомчто входит болев устойчивое сло-
восочетание ситемыdie of представляюshame. При этом внешйне всегда зависмотданные словосочетания исполь-
зуются местав традиционной форме. Так, произвдтельнапример, выражение элемнтfeel a pang уходящиеof smth связаные
обычно используется произвдтельдля выражения осбентиотрицательного чувства, этомтакого как вина 
(guilt), сожаление (regret).  
Айрис Мердок употребляет это словосочетание для обозначения чувства 
облегчения: «I felt now almost at once a pang of relief as, after the first few mo-
ments, tears began to flow freely out of my eyes» ( Iris Murdoch, 1973:218), таким 
образом передавая смятение персонажа, неоднозначность чувств, которыми он 
делится.  
Второй способ репрезентации эмоционального состояния в языке - это 
непосредственное выражение. Стоит отметить, что в данном романе данный 
вид репрезентации реализуется лишь в персонажной речи, в диалогах между 
героями. В их репликах встречаются такие междометия как oh, ach, причем они 
могут выполнять различную эмотивную функцию в зависимости от контекста.  
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Так, например, в предложении: «I'd die of shame and fear if Roger came - 
Oh my life is so awful, it's just so awful to be me, you don't know what it's like wak-
ing every morning and finding the whole horror of being yourself still there» ( Iris 
Murdoch, 1973:120), в этом междометии выражается горе героини, в то время 
как в предложении: «I'm so pleased, oh you are so sweet - Thank you so much!» ( 
Iris Murdoch, 1973:131) то же самое междометие выражает радость и волнение.  
Третий способ репрезентации эмотивности - описание - также реализует-
ся в тексте романа. Многие реплики диалогов сопровождаются комментариями 
рассказчика, как, например, в предложении: «Priscilla, her shoes humping the 
edge of the quilt, was propped up on several pillows. Her eyes were red and swollen 
with crying, and her mouth was rectangular with complaint, like the mouth of a letter 
box» (Iris Murdoch, 1973:5), когда рассказчик описывает чувства, испытывае-
мые другим персонажем, не называя их, через позу, внешность, движения. Тем 
не менее, данное описание чувств другого человека выходит за рамки эмотив-
ной прагматической установки «поделиться своими чувствами».  
Тем не менее, в авторской речи есть моменты, когда рассказчик делится 
своими собственными чувствами с читателем, но при этом не говорит о самом 
чувстве, а лишь о своих движениях, ощущениях, о том что он видит или слы-
шит. Так, например, происходит в примере: «Above her, behind her, I saw the 
Post Office Tower, and it was as if I myself were as high as the tower, so closely and 
so clearly could I see all its glittering silver details. I was tall and erect…» (Iris 
Murdoch, 1973:6).  
Стоит отметить, что все три способа могут реализовываться в рамках од-
ной ситуации. Так, в примере: «Ach - Her exclamation expressed harsh, almost 
vulgar, disgust. Never, she said, never, never. Oh I am - so unhappy - The whimper-
ing and the spilling tears began again. Her face was flaming hot» (Iris Murdoch, 
1973:18). одновременно присутствует и номинативный способ (unhappy), и вы-
ражение чувств (междометия), и описание чувств, которые выражал голос ге-
роини.  
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Кроме того, при развернутом описании часто автор использует вырази-
тельные средства, характерные эмотивной прагматической установки «поде-
литься своими чувствами». Это могут быть развернутые метафоры, образные 
сравнения. Ярким примером может служить отрывок: «Could I trans for mall 
this extraneous sweetness into a river of pure love? Or would I be somehow undone 
by it, choked, dismembered, disgraced? I felt now almost at once a pang of relief as, 
after the first few moments, tears began to flow freely out of my eyes. I was not lis-
tening to the music, I was undergoing it, and the full yearning of my heart was flow-
ing automatically out of my eyes and soaking my waistcoat, as I hung, so easily now, 
together with Julian, fluttering, hovering like a double hawk, like a double angel, in 
the dark void pierced by sorties of fire» (Iris Murdoch, 1973:218).  
Чувства героя захлестывают, переполняют его, и рождается образ реки, 
потока эмоций, и, одновременно, потока его слез, которые он не в силах сдер-
жать. Автор также использует сравнения, чтобы читатель мог ещё острее по-
чувствовать всю глубину переживаний героя, и в то же время возвышенность 
его чувств: «…together with Julian, fluttering, hovering like a double hawk, like a 
double angel…».  
Таким образом, можно седлать вывод, что в тексте романа А. Мердок 
«Черный принц» эмотивной прагматической установки «поделиться распедлнимсвоими 
чувствами» может реализовываться всеми тремя способами: прямой номина-
ции, описания и выражения. Прямая номинация в равной мере свойственна как 
авторской, так и персонажной речи, описание - авторской речи, в то время как 
выражение встречается лишь в персонажной. При этом для передачи самого 
чувства могут быть задействованы различные части речи, такие как существи-
тельное, прилагательное, причастие, глагол, образующие различные синтакси-
ческие модели.  
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2.4 Причины возникновения необходимости «поделиться своими 
чувствами» 
 
Выше в данной исследовательской работе проанализировано, какие чув-
ства могут входить в эмотивную прагматическую установку «поделиться распедлнимсво-
ими чувствами», кто является адресатом и адресантом эмоций, за счет каких 
языковых средств может реализовываться категория эмотивности в данной 
эмотивной прагматической установке.  
А что же побуждает человека поделиться своими чувствами с другими, 
раскрыть свои переживания, свою душу? Таких причин может быть несколько, 
и для их исследования следует обратиться к контексту, в котором установка 
реализуется в романе. Объем контекста может варьироваться от одного пред-
ложения до всего произведения и даже включать в себя экстралингвистические 
факторы.  
На первый взгляд может показаться, что если человек делится своими 
чувствами, то он их в данный момент и испытывает. Тем не менее, синхрония 
не является обязательной характеристикой данной установки "поделиться сво-
ими чувствами", то есть человек может делиться чувствами, не испытывая их в 
момент речи. Особенно интересно рассмотрение данной проблемы на примере 
авторской речи.  
Роман А. Мердок является мемуарами, воспоминаниями главного героя, 
рассказчика. Все события, описываемые им, произошли с ним в более или ме-
нее отдаленном прошлом. Следовательно, и все эмоции, чувства, которыми он 
делится с читателем, также относятся к сфере прошлого, хотя читатель и вос-
принимает их в настоящем времени. Таким образом, всё произведение, все со-
бытия, описанные в нем - ретроспекция. Точно так же и причиной, заставляю-
щей рассказчика делиться своими чувствами, являются его мысли о прошлом, 
воспоминания - ретроспекция прошедших событий.  
Причиной же чувств, которыми он делится, являются сами события, опи-
санные в тексте романа, причем эти события не всегда предшествуют моменту 
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душевных переживаний, которые они вызывают. Так, в примере: «I will not 
attempt to describe how I got through the next few days. There are desolations of the 
spirit which can only be hinted at. I sat there huge-eyed in the wreck of myself. At the 
same time there was an awful crescendo of excitement as Wednesday approached, 
and the idea of simply being with her began to shed a lurid joy, a demonic version of 
the joy which I had felt upon the Post Office Tower. Then I had been in innocence. 
Now I felt both guilty and doomed. And, in a way that concerned myself alone, sav-
age, extreme, rude, cruel. Yet: to be with her again» ( Iris Murdoch, 1973:215), чув-
ства рассказчика вызваны как событиями предыдущих дней (встреча с Джули-
ан, осознание своей любви к ней), так и теми, что ещё только приближаются, 
грядущими событиями (поход в театр).  
В персонажной речи, реализуемой в диалогах, существует большее коли-
чество причин, заставляющих человека поделиться своими чувствами. Во-
первых, так как персонажная речь реализуется в диалогах героев друг с другом, 
такой причиной может стать предшествующая реплика собеседника. Так, 
Бредли говорит: «Rachel, Rachel, you are upsetting me so!» (Iris Murdoch, 
1973:215) в ответ на горькие, несправедливые слова его собеседницы: «And I 
won't forgive you either for having seen me like this with my face bruised to pieces 
and heard me talk horribly like this. I'll smile at you again but I won't forgive you in 
my heart».  
Помимо реплики другого героя, желание поделиться своими чувствами 
может вызвать его поступок, действие по отношению к говорящему. Так про-
исходит, например, в предложении: «I'm so pleased, oh you are so sweet Thank 
you so much!» ( Iris Murdoch, 1973:131), когда Джулиан благодарит Бредли за 
сапоги, которые он ей только что купил. В обоих случаях, это истинные, ис-
кренние чувства, которыми герои делятся от их новизны, от того, что эмоции 
переполняют их.  
Иногда, как в предложении: «I was very emotionally disturbed when I got 
back here and I came straight to you» (Iris Murdoch, 1973:134) может показаться, 
что персонаж делится чувствами спонтанно, без какого-либо на то основания. 
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Однако стоит помнить, что любой коммуникативный акт должен иметь свою 
причину. Персонажи могут делиться теми своими чувствами, причиной кото-
рых является более или менее далекое воспоминание. Таким образом, причина, 
заставляющая делится своими чувствами, может быть ретроспективна, чувства 
могут быть вызваны каким либо событием в прошлом.  
Кроме того, события в будущем, ещё не реализовавшиеся, но значитель-
ные для персонажей, также могут являться причиной для того, чтобы поде-
литься эмоциями. Такая ситуация реализуется в примере: 
«The cosmic trouble was that I was feeling, in some way quite unconnected 
with ordinary speculations about what might happen, that I should certainly lose 
Julian. I did not doubt now that she loved me. But I felt a kind of absolute despair, as 
if we had loved already for a thousand years and were condemned to become weary 
of something so perfect. I raced about the planet like lightning, I put a girdle round 
the galaxy, and was back in the next second gasping with this despair. Those who 
have loved will understand me. I was giddy with fear.» (Iris Murdoch, 1973:260). 
Брэдли не просто предполагает, что может потерять возлюбленную, он знает, 
предчувствует это. И эти мысли о будущем рождают в его душе страх, кото-
рым он делится с читателем.  
Причина, заставляющая делится своими чувствами, может быть выраже-
на как эксплицитно, так и имплицитно. Так, в примере: «His eager interested 
look and the sudden sickening memory of his news made me feel intense annoyance. 
I now regretted having let him accompany me. His having met Arnold could have 
some undesirable consequence. On principle I usually avoid introducing my friends 
and acquaintances to each other» (Iris Murdoch, 1973:20).  
Рассказчик сам разъясняет причину своего сожаления, делится и ей с чи-
тателями. Причем здесь причиной является как поведение другого героя 
(interested look), его слова (sudden sick ening memory of his news), предшеству-
ющие реализации эмотивной прагматической установки, так и предположения 
рассказчика о будущих событиях.  
 Примером  имплицитного  выражения  причины  может  служить 
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предложение: «I feels out terly-defeated. I shall-die of shame» (Iris Murdoch, 
1973:17), когда Рейчел Баффин плачет после ссоры с мужем, когда он её силь-
но ударил. Читатель эту причину узнает из более раннего контекста, из ком-
ментариев рассказчика и других героев, и только контекст позволяет понять 
всю глубину чувств и переживаний героини: «The bruise see medbluer, creeping 
round theey esocket, and theey eit self was reduced to a wateryslit».  
Стоит отметить, что в такой ситуации, в ситуации нервного срыва, неод-
нократно повторяющейся в романе, говорящие чаще всего не указывают при-
чину, заставляющую их поделиться своими чувствами, они просто не в состоя-
нии это сделать.  
Таким образом, можно сделать вывод, что существуют различные при-
чины, заставляющие поделиться своими чувствами.   
Это может быть воспоминания о прошлом, действия или слова других 
персонажей романа, надвигающиеся события, имеющие большое значение для 
говорящих. При этом эти причины не всегда выражены эксплицитно, иногда 
их можно понять лишь из контекста всего произведения.  
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Выводы по Главе II: 
1) В романе А. Мердок  «Черный принц» реализуется 2 типа речи: 
перволичный нарратив и персонажная речь в диалогах.  
Как в авторской, так и в персонажной речи реализуется  эмотивная праг-
матическая установка «поделиться своими чувствами».  
2) Эмоции, входящие в данную эмотивную прагматическую установ-
ку могут быть как базовыми, так и вариативными, сложными, составными. Они 
могут быть как положительными, так и отрицательными. При этом это не вли-
яет на способ их реализации в тексте.  
3) Чувство, которым делится персонаж или рассказчик, не всегда яв-
ляется истинным; причиной этому может быть волнение, или намеренное ис-
кажение говорящим.   
При этом, сопоставление подлинного чувства и того, которым поделился 
говорящий, может быть произведено в более широком контексте.  
В персонажной речи конкретный адресат может быть как назван говоря-
щим (обращение), так и отсутствовать. Герой может обращаться ко всем при-
сутствующим, не обращаясь при этом ни к кому. В таком случае его адресатом 
является лишь читатель.  
4) Чувства в персонажной речи выражены, как правило, более лако-
нично и конкретно, чем в авторской речи. Отсутствуют развернутое, метафо-
рическое описание эмоций, испытываемых героями, отсутствует поток чувств.  
5) Эмотивность в эмотивно-прагматической установке «поделиться сво-
ими чувствами» может реализовываться тремя способами: прямой номинации, 
описания и выражения. Прямая номинация свойственна как авторской, так и 
персонажной речи, описание - авторской речи, выражение встречается лишь в 
персонажной.  
Для передачи чувства, которым делится говорящий, могут быть задей-
ствованы различные части речи, такие как существительное, прилагательное, 
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причастие, глагол, междометие. Они образуют различные устойчивые синтак-
сические модели.  
Для создания образности в эмотивную прагматическую установку «поде-
литься своими чувствами» могут входить средства выразительности, такие как 
метафоры и сравнения.  
6) Существуют различные причины, заставляющие поделиться своими 
чувствами. Это может быть воспоминания о прошлом, действия или слова дру-
гих персонажей романа, надвигающиеся события, имеющие большое значение 
для говорящих.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
  
Коммуникативной лингвистикой установлено, что люди общаются при 
помощи текста, а не при помощи предложений, и на этом основании текст счи-
тается коммуникативной единицей. Общение (речевой акт) имеет ряд коорди-
нат - компонентов текста, среди них: говорящий, слушающий, время, место, 
цель и пр. сюда следует добавить и эмоциональный компонент, который регу-
лирует соотношение всех других компонентов текста с человеческим фактором 
коммуникантов: их психическим состоянием в момент общения, общим эмо-
циональным настроем, взаимоотношениями.  
В ходе проведенного исследования выявлены характеристики компонен-
тов эмотивного текста, выражающих эмоциональные отношения и состояния 
говорящих с целью изучения теоретических аспектов взаимосвязи эмоций че-
ловека и языка, определения роли эмоций в текстообразовании; представления 
общей характеристики компонентов эмотивного текста; описания основных 
эмотивных смыслов эмотивной лексики текстов; определения эмотивного про-
странства в произведении Айрис Мердок «Черный принц».  
В данной исследовательской работе было проведено исследование реали-
зации эмотивности в двух типах речи: перволичном нарративе и персонажной 
речи. Если чувства, которыми делится говорящий в обоих случаях, могут сов-
падать, то способ их языковой репрезентации будет различным. Персонажная 
речь, то есть реплики диалога, чаще более лаконична, но при этом и более экс-
прессивна, за счет таких интенсификаторов, как, например, междометия. Ав-
торская речь, в свою очередь, отличается большей сложностью конструкций, 
наличием описаний, не только прямой номинации, использованием разверну-
тых метафор и сравнений. Это можно объяснить тем, что адресатом авторской 
речи является лишь читатель, в то время как в диалоге адресат - это, в первую 
очередь, другой герой, и только потом читатель.  
Поскольку эмотивные глаголы, используемые, чтобы поделиться чув-
ствами, не являются перформативными, то высказывания говорящих не явля-
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ются истинными только в виду их произнесения или написания. Таким обра-
зом, само высказывание не дает информации о том, испытывает ли герой на 
самом деле чувство, которым делится. Вывод об этом можно сделать из кон-
текста произведения, либо судя по невербальным средствам выражения чувств.  
Обращение к контексту также необходимо при анализе причин, застав-
ляющих делиться чувствами. Они могут быть как непосредственными, то есть 
имевшими место прямо перед моментом речи, так и ретроспективными, и пер-
спективными. Причина не всегда выражена эксплицитно.  
Исследование репрезентации эмоций неразрывно связано одновременно 
с разумом и с чувственной, духовной сферой человеческого бытия. Это прида-
ет актуальность разработке вопросов соотношения рационального и эмоцио-
нального. Тем не менее, анализ человеческих эмоций по-прежнему является 
субъективным, так как сами эмоции являются выражением субъективного от-
ношения к окружающему миру и событиям, происходящим в нем.  
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